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LA FABRIL MALAGUEÑA
Lá Fábrica do mosaicos hidr§iqüUoos
más antiguado Andáluciay do ma­
yor ®xj6ortáctón
DE
José Hidalgo Ispildora .
Sedosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, íu» cuales distan mucho 
en ‘ belleza, calissad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica'Puerto, P.—ilíiÍLA©A.
t e o  a peso de oro
i . ! l
RIOilf
El buen tiempo iHicíado ayer y que liay 
esperanzas de que continúe y se consoiidej 
debe de aprovecharse, que bien se necesii^á’ 
para dar un avance á la extracción, d é fW  
rr® que aun tiene obsti;uídasJá mayor par­
te de las calles dC; (os b,an"i.o.5 y algunas del 
centro.
Es necesario recuperar el tiempo perdido, 
yaque desdéqn princjipio no se hicieion 
bien l^s .cosas y sé desperdiciaron días y 
días en cambios de sistema y formactóu ele 
nuevos pianesi tí ae nmguncrattrér feSültadÓ 
práctico y eficaz que hubiera, sido menester.
El Ayuntamiento, en los primeros días 
«¡ue estuvo encargado de ía limpieza del ba­
rro, gastó en esta operación, según la euénta 
que se leyó en el anterior cabildo, ía impor­
tante sunsa de 48.432 pesetas . 72 céntimos; 
es decir, cerca de diez mil duros, del antici­
po de las 65.000 pesetas que le hizo la So­
ciedad Azucarera Larios, y, por su parte, la 
Jefatura de Obras públicás, lleva gastadas 
con el mismo objeto, según se dice,^pues 
esto no lo sabemés con exactitud,—otra su­
ma semejante ó que acaso supere á la ante­
rior, sin que, en honor á la verdad, pueda 
nadie comprender cómo hay todavía tan 
enorme cantidád dé barró éh las zóná^ que 
sufrieron la inundación, habiéndose gastado 
á estas fechas quizá más de veinte mil du­
ros entre lo que corresponde al ÁyUhtamien- 
to y á la,|efátura de p b r^  públiéas.
Veinte mil duros apTóximadamente, niás 
bien más que rhenos, es mucho dinero; debe 
haberse extraído gran cantidad. de barro; 
pero aún queda muchísimo más por ex­
traer; de esto resulta que la limpieza de Má- 
las*) en lo poco que se ha hecho hasta aho-
ha costado ya una fortuna respetable, y 
se deduce de lo que antecede, y de seguirse
dio se han ido yq más de veinte mil duros, 
|n  lo que resta por hacer, que todavía es 
mucho, ¿cuánto se irá?
Véase,pues, cómo no puede tocarse este 
asunto desde ningún punto dC; vista, sin que 
resulte una enormidad, un escándalo y una 
prueba palpable y evidente de la torpeza, la 
desorganización y e* poco cálculo y acierto 
con que se ha procedido.
Divididas las zonas inundadas en varias 
secciones y habiér,¿ose sacado la limpieza 
de ellas á subasta pública para que de cada 
una de dichas secciones se hubiese encar­
gado un contratista obligado á limpiarlas en 
ya plazo prudencial de ocho, diez ó doce 
días, hace ya mucho tiempo que en Málaga 
no habría barro, y al Ayuntarniento y al Es­
tado les hubiera resultado la operación infl- 
nitamente mucho más barata.
lEsto se le podía haber ocurrido á cual­
quiera, sin ser técnico, por que es casi de 
sentido comári" y debió preverse desde un 
principio al empezarse á tocar las dificulta- 
det de reunir en una sola mano todos los 
elementos pará hacer pronto y bien la ope­
ración de extraer el barro. Varios contratis­
tas, que los hubiera habido de sobra, encar­
gado cada cuál de su sección, y aportando 
sus medios y elementos propios, habrían 
ya limpiado la ciudad y con más economía 
y en mejores condicienes que lo hizo antes 
el Ayuntamiento y que lo está haciendo aho- 
n  VÚefatura de obras públicas.
^ 0  lo ve y lo conoce la opinión; las con­
secuencias de esa torpeza, de esa imprevi­
sión, de esa falta de cálculo y de acierto las 
tocan y las sienten los vecinos, los comer­
ciantes, los industriales, todos los que ha­
bitan en los sitios aún bloqueados y obs- 
truiífos por el barro, y es justo y natural que 
se lamenten y que lo censuren duramente, 
yes también muy justo y muy lógico que 
nosotros exterioricemos esas lamentaciones 
y hagamos llegar esas censuras á donde sé 
deben oir y sufrir, pues de otro modo la im­
punidad sería completa y esas fáltas de 
tanta gravedad y transcendencia quedarían 
aun sin la sanción de la protesta pública de 
la opinión por medio de la prensa.
confortador^ de los que calientan el estómago 
y ponen en la cabeza ideas alegres. Pero el 
acuerdó derGremio era fírme, y stis súplicas 
encontraron oídos Sordos.y corazones de pie- 
dra.
Por fin, al medio día, cansados de la pere­
grinación inútil, i V-pivIéroii ¿ sus domicilios, 
cón ia,mente llena dé ideas feroces. Y como no 
haliaron dentro de los misrnós á Laciéfva, sino 
á las mujeres, saciaron en éstas sus rabias 
impotentes.
 ̂ Y desde el demingo hasta él lunes, hubo en 
áaadfid cada mamporro, que era una herma 
sura.
ívomss.'i:
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socorros
6” la Bombilla, en 
la Puente de la Teja, en los Cuatro Caminos y 
enjas Ventas, sitios todos pfédlleetos de man­
cebos de almacén ó tienda, soídades sin gra­
duación ó con ella, modistas, estudiantes y 
criadas de setVir. El Gobierno habla ordena­
do el cierre de todos los merenderos, aun de 
esos íque cantara ArnicheSt y que llenara 
Giiueca de armonías chulas; V cuando llega­
ron, en bandadas, aprovechando la tardese- 
rena, énconírárbnse conque no resonaban los 
acordes de ningún organillo, y ni era posible 
bailar un sc/iofís.
^ iQúé dolor! ¿Comprendéis la ifa y la pena 
de^tantas muchachas y mozalbetes? ¡Aguardar 
toda la semana el paréntesis delicioso del do- 
*nmgo,. soltar coa sus placeres, endulzar la 
rétUdad raonótoma y trabajosa (Je cada tíía, 
transcurrido entre fogones, trajes de otros, 
guardias de garita, ó sacos de arroz, con la 
perspectiva rde unas, horas de ágarrao y úe 
unas copas de vino de Arganda, y perder; por 
un capricho ministerial, todo esto, que era la 
re V snChardm jíreseirte^amarg^ ". , -
Había-que oír é laS 'potireS:chicas  ̂y á lis mo­
distillas, y álaá horteras. Ni San Luis, el Gc- 
bernadpr celebérrimo, fué objeto de .censuras 
más indignadas, ni de ironías más cáusticas.
RELACION de las cantidades que han dona­
do á dicha Junta, las corporaciones, socíedá* 
des y señores que se expresan 
NOMBRES
de
^ . Suma anterior, .
Sra. Viuda de Teotino illera, 
Santander . , . . , ;  . .
Síes. Rehehhanser y C.% de Lara- 
che . . . . , . . . . .
Compañía de vapores de Vinuesa. 
Sres. Vives y Casals, de Barce­
lona. .
Ptas. Cts.





» , R. Serrano García y Compa­
ñía . . . . . . . . .
Sr. X. X., de Barcelona . . . .
Sres. Hijos de don Manuel M. Gó­
mez, de GraOt » í 4 , /  .
Sr. p . Antonia Blanco, de Vigo . 
Sociedad recreativa l a  Pu/oma, de 
Barcelona. . . . .  . . .
Personal dé la Escuela de Comer­
cio (un día de habei) . . . .
Compañía Vinícola ,del Norte de 
España. . , . í . 4 4 4











Por la noche, Madrid, en los barrios, pare­
cía un cementerio. Cerradas las tabernas y los 
figones, las calles estaban desiertas, y no ras­
gaba la obscuridad niás luz que la de los faro­
les que otras noches sufríanla competencia de 
las tascas.
No se veía un borracho. Todos los transeún­
tes marchdban severos, y los encargados de 
velar por la tranquilidad pública, dormían en 
jas comisarías, para matar el aburrimiento.
Había triunfado' el ministro de la Goberna­
ción. La regeneración comenzaba. Los secua­
ces, de iglesias cantaban victoria. Réro míen? 
tras los borrachos de otros domingos lamen­
taban su abstinencia, y los taberneros urdían 
planes de vengaza, éh la Gran Peña y otros 
círculos aristocráticos, Ibs señoritos se diver­
tían, perdiendo hasta los o jos...,
 ̂ Fabián Vidal.
Madrid,
LAS ROPAS EMPEÑADAS
Una de las obras de beneficencia que debe­
rla hacerse ícn estos momentos en que se es-
ropas empeñadas las puedan sacar.  ̂ t. .3 mA-, •■ ■ Málaga 22 de Octubre de 1907.—El presi
dente de la comisión, L. Ochoa.
Colaboración especial de EL POPULAR 
ÓBÓNIOA
Acerca de esto, hemos recibido la  siguiente 
carta suscrita por una pobre mujer, y que in­
sertamos tal como viene redactada, para no 
quitarle la espontaneidad.
Dice así:
«Señor Director del diario El P opular.
Muy Sr. mió: Muchos días hace bue he­
mos oidO hablaf yO y otros desgraciados, que 
van á hacer la caridad de devolver las ropas 
empeñadas el mes de Septiembre, y aún no lo 
hacen, y lOs que, como una servidora, lo per­
dieron todo, y estamos desnudos, sin haber al­
canzado ningún socorro, como ha pasado á 
muchos, y de los más pobres, por no tener in­
fluencias de gentes ricas y curas, andamos en 
cueros, que si nos dieran nuestras prendas em- 
peñádas, no pásaríarabs tanto frío, las criatu­
ras sobre todo.
Le ruego á usted, señor, haga que nos las 
den pronto, pues ya que morimos de hambre, 
no de frío también Puede esperar el que tiene, 
pero no el que pasa frió y ve sufrir á sus hijos; 
haga por Dios, señor, que esos... que vWen 
de la sangre del pobre, hagan algo de su deber 
pronto.
Y que personas como usted distribuyan los 
socorros, por que los dan á quienes menos á 
veces lo necesitan, como lo he visto...
20
2o
T o ta l........................  60316,50
Málaga 22 de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión,. Oc/iaa,
■ '♦ '■* *
Relación de los bonos librados para que los 
aboneenúnetáiicb él Sr. JTesofero de la .Junta
cmclaníe^ocorrbs.~““ -----
Suffiá anterior, 5.405,41 pesetas.
Manuel Benitez Velasco, Fuentecilla 7, 
pesetas.
María Ruiz Criado, Mármoles 57, 20 id.
Francisca Montes, Tiro 10,25 id.
Ana Ruiz Clemente, Matadero Viejo 9, 
Ídem. ’
Francisco Postigo Molina, tiro  12‘, 75 id.
Teresa González, Pozos Dulces 9, 20 id.
Josefa Pérez, Santa Bárbara 4, 20 id.
Antonio Franco; id. id , 20 id.
Gabriel Ruiz Jiménez, Ñuño Gómez, 20 id.
Luis Belgramo, Cerezuela 7, l5id.
Antonio Belgramo, Cuartelejo, 15 id.
Dolores Muñóz, Alameda 26,15 id.
Antcvnio García Baños, Compáñía 12, 75 id.
Remedios Real, Almona 12, 20 id.
Manuela Mqreno, Carril 3, 20 id.
Francisco Carmena, Jara 14,20 id.
Mercedes Sastre Galindo, Polvorista 70, 50 
Ídem.
Josefa Panlagua, Peregrino, 20 id.
Encarnación Guerrero Acdsta, Ñuño Gó­
mez 16,15 id.
Manuel? Jiménez López, Carmen 21, bajo, 
50 id.
Juana Navarro Galván, Segura 5, bajo, 20 
Idem.
Juana Romero Fernández, Jaboneros 16, 20 
Ídem.
José Martin Millan, Jabonero 9, '30 id.
ÍQSftfa Péfpz Alu’aTaz-.SjLn.. lar'iniA.-0&. -OiXXA^
SUSCRIPeiON
iaidada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas para obre­
ros damaificados por la inundación:
Pesetas
En usted confiamos muchos desgraciados. 








Esta pobre mujer no expresa en la carta su 
domicilio.
La solicitud que hace la hemos oido ya de 
palabra en labios de muchos desgraciados, y 
creemos, por̂  lo tanto, que debemos hacernos 
eco públicamente de ese deseo de los pobres, 
rogando á las diferentes Juntas.de sOcerro que 
funcionan y á los particulares que disponen 
de donativos para distribuir, que se ¡dedique 
alguiia suma para el desempeño de ropas de 
uso, que hayan ingresado en las agencias de 
préstamos durante el mes dé Septiembre últi­
mo de, las personas y familias que hayan sido 
perjudicadas por la inundación, én el caso de 
que no se pudiera conseguir de los dueños de 
dichas agencias que se desprendieran de esos 
efectos eu l̂béneficio de los pobres;
Creemos que la cantidad que importe el 
empeño de ropas de uso durante el mes de 
Septiembre procedentes de las zonas inunda­
das, no alcanzará á una suma de gran consi- 
deracióh y que, por consiguiente,- no será di­
fícil realizar esta obra benéfica de verdadera 
necesidad en está estación del año. ''
Esperamos que se haga algo dé esto que 
proponemos.
El domingo por la noche, infinidad de ma­
drileños apalearon á sus mujeres. ¿Sabéis 
quién tuvo la culpa? El Sr. Lacierva.
Muy de mañana, los borrachos domingueros, 
y los curdas de entre semana, se lanzaron á la 
calle. No se habían enterado del bando del 
marqués del Vadillo,terriblemente amenazador 
ni del acuerdo de los taberneros agremiados 
en El Laurel de Baco.
- Esperaban, por tanto, hallar abiertas las 
.«« •̂'iscas de su preferencia. Y mientras caminá­
is*'! han, mirando al cielo tristón y ceniciento, sa- 
j ^ Qre.ahan de. antemano el vino que pensaban 
en grata con; ersación con algún com-
Vero llegaron á lá primera taberna que reco­
rrían .habituaime-te, en sus estaciones, y con 
gran sorpresa la hallaron cerrada. Siguieron 
adelante, y pudieron comprobar la unanimidad 
del cierre.
¡Santo Dios! ¡Un día sin vihof ¿Qué hacer? 
¿A dónde-encaminar los pasos? Esto se pre­
guntaron entre seis y doce de la_ mañana, mi- 
de candidatos á la fiaíer6mi \ <
c®tuieneer ak::4&berni  ̂ más 
aiftigb, pidiéndole, easi de rodillas, unqtiiñíx:.
córtí*'
ralíif
Jynta Oficial de Socorros
Suma anterior. . . .  
Don Ventura Feiiu, de Valencia. . 
» Antonio Martín Ayuso. . . 
» Serafín García Delgado, . . 
» Joaquín Daza Gutiérrez.. . 
» Nicolás Leal ©livares . . .  
» Eulogio Merino Lorenzo . , 
» Miguel Sedeño, de Ronda. . 
El Trágala, de Ronda. . . . .  
D. Francisco Oiozeo, de id. . . 












Total. . . . . 7.303,50
(Continuará)
Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de once á tres de la tarde y de 
siete á nueve de la noche, en la Secretaría de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza de lá Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso principal; y para los de fuera pueden ha­
cerse transferencias á la cuenta corriente de la 
Sociedad Económica en la Sucursal del Banco 
de España en Málaga.
Eeparto de ea ias
En el cuartel de la Trinidad se celebró ayer 
un acto hermoso; el lepárto de camas costea­
das por la Asociación patriótica de Buenos 
Aires, con destino á los infelices que en la 
triste noche del 23 al 24 de Septiembre último 
perdieron las suyas respectivas.
El rasgo generoso de la mencionada Aso­
ciación, perdurará en la memoria de todos los 
malagueños y especialmente en la de los favo­
recidos, cuy os semblantes revelaban á las cla­
ras su gratitud.
Antes de empezar
Desde mucho tiempo antes de la hora, nu­
merosas personas se hallaban situadas en la 
puerta del cuartel, esperando el turno para en­
trar á rscoger el donativo.
Los concurrentes
Himno argentino
La bátida de música del regimiento, situada 
converjientemeníe en el hermoso patio, inter­
pretó himno argentinojqiíé los concurrentes 
Oyeron (descubiertos y los militares en la for­
ma que parca el reglamento.
Al terminar, el Gobernador civil, dió un 
'*iRepública Argentina, que fué con- 
^ r  el Sr. Martínez Ituno con otro á 
los españoles residentes en aquélla,
" La distribución
Inmediatamente la distinguidas señoras y 
señoritas;colocáronse ante las cinco mesas si­
tuadas al efecto, junto á las cuales se hallaban 
las camas, íormando un bulto cada una de 
ellas. '
Los poseedores de’ bonos fueron entrando 
en grupos deOcho ó diez, á los que solícitos 
atendían los señores de ja Comisión, indicán­
doles las mesas á que debían dirigirse..
Muy bien hecho
Como algunos de los dafnnlficados presen­
taran más de Una.papeleta, la Comisión se las 
recogía, dejándole una sola.-
En su consecuencia, los bonos sobrantes 
serán repartidos entre otros perjudicados.
Fotografías
El redactor artístico del Nuevo Mundo, se­
ñor Cruz Lozano, obtuvo varias fotografías 
delacto| que serán enviadas al mencionado 
colega madrileño,
^ c t a :
C  A cou tíaup ió iito^  selSbres cóhcürren- 
té^fiffearon el acta, que se expresa':
Eh la ciudad de Málaga á los 23 días del mes 
de Octubre de 1907, se reunió en el cuartel de 
la Trinidad, galantemente cedido por el Exce­
lentísimo señor comandante general y coronel 
del regimiento de Borbón, la comisión encar­
gada de repartir 1.000 colchones, 2 000 sába­
nas, 1.000 mantas, y 1.000 almohadas, con­
feccionadas con la parte del denativo que la 
Asociación Patriótica Española de Buenos 
Aires, remitió ai Exemo. señor don Andrés 
Mellado, cuya comisión componen los seño­
res doM Guillermo Rein, Senador deP Reino, 
dom Miguel Segura, médico director del Asilo 
de Misericordia y don Narciso Díaz de Esco- 
var, cronista de la provincia.
Asistieron al acto, no sólo las autoridades 
que autorizan este acta; sino comisiones, pre­
viamente designadas, de señoras y señoritas y 
de obreros damnificados.
Empezó el reparto ejecutando la banda del 
Regimiento de Borbón el Himno Argentino,que 
se escuchó con religioso silencio por los cir­
cunstantes, todos descubiertos, aplaudiéndose 
á su terminación.
Acto seguido ocuparon sus puestos las se- 
ñoras'y obreros designados, precediéndose á 
entregar por cada sección los colchones y’ro­
pas, cangeándolos por los vales que se pre­
sentaban.
Pasadas las horas que se señalaron,acordó-
s e jie ^ ^ b a t  no recQgjdns en.
pásádós algunos días, quédaDMsín'eirfegar 
algune»^ se repartirían á otros damnificados, 
previa informadón> tan escrupulosa como la 
antes verificada.
Los asistentes testimoniaron su gratitud ála  
Asociación Patriótica Española de Buenos 
Aires, que con generosidad nunca bastante 
elogiada había venido en socorro de los inun­
dados de Málaga, sin descuidar los primeras 
momentos y en forma tan oportuna. Merecidas 
fueron las bendiciones de los desgraeiados 
que se vieron socorridos por nuestros herma­
nos de América, siempre dispuestos á enjugar 
lágrimas y prodigar consuelos cuando, una 
desgracia como la que se sufre hiere á los hi­
jos dé España.
La gratitud expresada se hizo extensiva al 
Exemo. Sr. D. Andrés MeIIado,que con desin­
terés notable y celo excepcional,habla procu­
rado cumplir la caritativa misión que se le con­
fió y para que conste se firma este acta por los 
concurrentes, cuyo original será remitid® á la 
expresada Asociación.
Manuela Sánchez Lirio viuda de Lago, Jo­
sefina Arambúro dé Cario, Genoveva Loubere, 
Josefina Martínez García, Sofía Marcelo Gu­
tiérrez, Matilde de la Peña, Juana Rey, obre­
ra; Baltasar Cortés, Eduardo León y Serralvo; 
por La Unión Mercantil Rafael García Cárde­
nas, ppr£ / Cronista Bernabé Viñas; Emilia 
Q. de Martínez, Adelaida G. de Segura, Sera­
fín Cano y Urquiza, Manuel Pasquín, por El 
Defensor del Contribuyente Victoriano Lome- 
ña, por El Popular M. Ambrosio López; Ma­
ría, Ponee de Velasco, Marqués de Unzá del 
Valle, por La Libertad Francisco J. Platero; 
Carlos Torres, Cristina de Velasco, María Te­
resa Bolín de Rein, Rosario Aparici, Carmen 
de Torres, Amalia M. de Gutiérrez, José Mo­
lina y por Nuevo Mundo, M. de la Cruz.
Nuestro aplauso
No queremos terminar esta información sin 
dedicar un aplauso á los compatriótas que des­
de tan lejanas regiones acuden presurosos á 
remediar en parte nuestros infortunios.
También hemos de felicitar á los señores 
Rein, Segura y Díaz de Escovar, qoMisiona- 
dos para el reparto,y dar las gracias á los jefes 
y oficíales de Borbón, por las atenciones qne 
tuvieren con nosotros.
bienes al deudor don Domingo Galindo Or 
doñez, responsable por débitos de Contingen­
te de 1906,. del Ayuntamiento-de Faraján, y 
Remitir al Juzgado de Instrucción de Alora, 
certificado dél expediente de apremio con­
tra el Alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de dicha villa.
¡Hay qne prevenirse!
La inundación y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu 
siéramos de una e s c a la  d e  c u e r d a  de 
las que construye A n to n io  G a rc ía  M o­
r a le s  en su T a l l e r  d e  v e la m e n ,  la 
ofuscación sería contenida por la garantía 




Se ha fijado en sesenta y dos años la edad para 
el retiro de los subinspectores de taller en lá bri­
gada obrera y topográfica de Estado Mayor.
—Ha jurado el cargo de consejero del Supremo 
el general de división don Manuel Ortega, recien­
temente nombrado para ese cargo.
—Existiendo vacante en la Academt^ de Artille­
ría úna plaza de capitán profesor y otra de primer 
teniente ayudante de profesor, se ha dispuesto que 
los capitanes y primeros tenientes de la , referida 
Arma que deseen ocuparlas promuevan sus instan­
cias éh el léVmiíio dé un mesVfcóñfórme determina 
el Real decreto de 4 de Octubre de 1905 (C. L. nú­
mero 200), acompañando copias de las hojas de 
servicios y hechos.
Ha sido trasladado á la Comandancia de Estepo- 
ná el primer teniente de carabineros, don Ernesto 




Hospital y provisiones: Extremadura, segundo 
capitán.
¡LOS COMPRIMIOOS!
de liev ad n ra  seca de C erveza e® el re ­
m edio mdr® eficaz co t r »  la  I>iaH»ete®.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por ia eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-rMá- 
laga.
T re s  ni&os arrastrados po r la  
corriente»
Sr. Director de El Popular.-
Muy señor nuestro y de nuestra considera­
ción más distinguida: Por tratarse de un suce­
so de interés en las actuales circunstancias, 
como es el salvamento de tres niños y dos mu­
jeres que arrasbaba el Guadalraedina, le roga­
mos publique esta carta en el diario de su dig­
na dirección
La tarde del martes 22 del actual pasaba un 
carro que iba de retirada por la surtida de fren­
te a! Arroyo de los Angeles, y dos mujeres 
rogaron 2I carrero las pasara á la Goleta,acce­
diendo el carrero á prestarle ese servicio gi'a- 
íuiíamente.
A poco de abandonar la margen del río, 
volcó el carro, cayendo al agua las referidas 
mujeres, tres niños que llevaban y el sereno 
Figueroa,que también había subido al carro.
El conocido industrial Antonio Morales Ro­
mero, que presenciaba tan desesperada esce­
na, se arrojó al agua, salvando á uno de los ni­
ños pequeños que arrastraba ya la corriente, 
siendo secundado en tan humanitaria tarea por 
Manuel Lavado Román y José Martín Martín, 
los cuales acudieron presurosos, salvando los 
tres tarto á los niños como á las mujeres y al 
sereno, de una muerte cierta, pues los envol­
vía la corriente en el sitio en que era más im­
petuosa.
El Manuel Lavado Román acudió después 
á salvar la caballería que ya se ahogaba, con­
siguiéndolo después de grandes esfuerzos, su­
friendo una coz en una pierna, que le dió la 
caballería cuando luchaba con la muerte.
Tanto el Lavado como él Martín sufrieron 
el deterioro de sus pobres ropas al prestar tan 
heróico servicio, por lo que deben ser recom­
pensados por las autoridades.
Al mismo tiempo llamamos la atención de la 
Junta de salvamento de náufragos para que se 
conceda la recompensa que se otorgan en ta­
les casos, bien en metálico si puede ser, ó con 
las distinciones que la humanitaria institución 
premia estos actes de heroísmo.
El suceso fué presenciado por los firmantes 
de esta carta y por un público numeroso que 
había sobre el terraplén de Martirlcos.
Gracias Sr. Director por la inserción de es­
ta carta y se ofrecen de usted con la conside­
ración debida sus más atentos seguros servi­
dores, Salvador Ibarra y  España. Director de 
la, revista La Administración Española, Manuel 
Burgos y Ruiz y Agapito Ruiz.
Málaga 23 Ocfubré 1907.
A i i d l i e i i c i a
H u rto
En la sección primera compareció ayer Bernardo 
Vargas Mor.tiel, acusados de un delito de hurto.
de cierto vecino de los alrededores de Coin.
Y como en lá calificación del hecho existíala 
agravante de nocturnidad; y como el procesado
era triple reincidente, solicitó se le condenara á la 
pena de seis años y un día de presidio mayor.
Debemos advertir que el cuadrúpedo que tan ca­
ro le va á costar al Vargas, fué recuperado por la 
guardia civil en Iznajar (Granada).
A los Gremios industriales
-4:
Com isión e jecu tiva  
En vista del considerable número de ins­
tancias recibidas en petición de socorros, 
cuyo despacho y estudio ha de invertir bas­
tantes días; teniendo en cuentá que muchas 
de ellas van siendo viciosas ó repetidas por 
tercera y cuarta vez, y con objeto de cum­
plimentar acuerdos tomados en la sesión 
verificada el diá 20 por la Junta General, se 
previene al público que esta clase de peti­
ciones sólo se recibirán hasta el 31 del co­
rriente mes, quedando sin curso ni resolu­
ción las que lleguen después de esa fecha.
Con objeto de que no quede sin auxilio 
ningún desgraciado que lo merezca y que 
por ignorancia ú otras causas no lo hubiere 
solicitad®, esta Comisión está haciendo un 
detenido estudio para averiguar si.hay algu­
na cása ó calle en los barrios inundados en 
la que, existiendo vecinos pobres y perjudi­
cados por el siniestro, no haya pedido nin­
guno que se le socorra.
Májaga;^23  ̂Octubre Presidente
; de la Comisión, L. de Ochoa,
Asistieron á tan simpático acto, las señori­
tas Carmen y María de Torres Beleña, Geno­
veva Loubete, Sofía Marcelo, Rosario Apari­
ci, Matilde de la Peña, Josefina Martínez, 
Cristina de Velasco, señoras doña Adelaida 
Guijarro de Segura, Josefina Arambúro de 
Cano, María Ponce de Velasco, María Teresa 
Bolín de Rein, Emilia García de Martínez y 
Juana Rey López, obrera de la Industria Mala­
gueña.
El sexo fuerte lo componían el Gobernador 
Civil, Sr. marqués de Unzá del Valle; el Pre­
sidente interino de la Diputación Provincial, 
don Eduardo León y Serralvo; el Cónsul de 
la República Argentina, don Manuel Martínez
CompaiaJIena dalleetriial
Siem ens E lek trische Botríebe
' Unica que suministra corriente continua.
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
Lesiones
Antonio Villarrazo González ocupó ayer el pre- 
históric® banquillo, por haberle estropeado el físi­
co á su amante, en la calle de Salitre de esta capi­
tal.
Cuatro años de presidio correccional fué la pena 
que el representante de la ley pidió para el proce­
sado. V** *
Los tiro s de la  calle de L arios
Para el día cinco del próximo mes está señalada 
la vista de la causa instruida contra Rafael Fernán­
dez Martín Montosa (a) Ganga y Juan Bautista Ma­
rín (a) Diente, por los tiros de calle de Larios, uiio 
de los cuales hirió á don Enrique Rocataglí'ata.
M E S  niDS SE o u n
GRAN FÁBRICA A VAPOR
ÁffilfU 1ULÍ«I1„
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
S so rito rio  M óndivil 6 
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Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Aprobar la cuenta de la inversión dada por 
los Ayuntamientos de Aimogia, Colmenar y 
(Jaucín, de las cantidades que les fueron con­
cedidas del Capítulo de Calamidades; el infor­
me sobre los presupuestos carcelarios de Vé- 
lez-M^laga y Colmenar para el año de 1^8; 
los precios medios del mes de Septiembre úl­
timo y los informes relativos de Periana, en 
§u fjresupuesto del corriente año y á la condo­
nación de multa, interesada por el Secretario 
y Depositario del Ayuntamiento de Cásaber-Id 4\V|JU1̂1J.VC4 *»*«**•*%»» i J i~kjr UUi UJlViliV/ VIV. V/CIUCIUI
Ituflo; el segundo Comandante de Marina, don jiTieja, por no haber remitido los balances y 
Manuel Pasquín; el Secretario del Gobierno ¡cuentas del segundo trimestre del año actual. 
Civil, don Serafín Cano Urquiza; don Carlos 
de Torres Bsleña, don Miguel Segura (hijo), 
el coronel de Borbón, Sr. Acosta Meave, y 
Jefes y oficiales y la Comisión encargada del 
repaito señores don Guillermo Rein, don Mi­
guel Segura y don Narciso Díaz de Escovar.
Lá prensa
Estuvo representada por don Victoriano Lo- 
meña García, director interino de El Defensor 
del Contribuyente; don Bernabé Viñas del Pi­
no, redactor de El Cronista; don Rafael Gar­
cía de Cárdenas de La Unión Mercantil; don 
Francisco Jiménez Plaíeio de La Libertad .y 
don Miguel Ambrosio López por El Popular.
Trasladar á informe del Megociado el oficio 
del juez de primera Instancia de la Alameda, 
interesando se le manifieste si fué declarado 
responsable don José Castillo Vertedor con 
los demás concejales del Ayuntamiento de 
Totalán, de las cantidades que correspondien­
do á esta Corporación, dejaron de ingresar én 
arcas.
Sancionar los dictámenes sobre lá expro 
piación de terrenos en término municipal de
El lunes 21 de los corrientes á las cuatro de 
la tarde, quedó constituida en la parroquia de 
San Pedro y del Cáririen de esta ciudad, la 
Junta parroquial de distribución de socorros, 
en ia forma siguiente:
Presidente: D. José Fresneda, cura propio. 
Vocales: Éxemo. Sr. Conde de Pries, por la 
Cámara de Coriiercio. , , . „
D. Carlos Apolinario Fernández de Souza, 
por él Gobierno Militar.
Por el Ayuntamiento un representante de 
dicha entidad. ^
D Angel Estrada, D. Manuel Ibarra, don
Eduardo Gómez Olalla, D. Ricardo Soria, don 
Fermín Alarcón, D. José Briales López, don 
Salvador Salas Garrido, D. Cristóbal Rodrí­
guez, D. Antonio Reyes Aranda, D. Salvador 
Vázquez Peña y D. Francisco García Reina, 
en representación del propietarios, industria­
les y obreros. , j  . 1Se acordó en primer lugar designar para el
cargo de Secretario al presbítero p . Francis­
co Nadal Sánchez, coadjutor de dicha parro- 
hicieron cargo de la Tesorería al señor 
cura párroco D. José Fresneda; se nombraron 
dos comisiones encargadas del reparto á do­
micilio de los donativos que se reciban, for­
mando parte de la primera .'el presbítero don 
Antonio Rosado, capellán del cementerio de 
San Rafael y los Sres. Alarcón, Soria, Reyes 
V Vázquez Peña, y de la segunda don José 
Guevara Lamuela, capellán del Asilo de San 
Manuel, en unión de los Sres. Bnales, Salas 
Garrido, Rodríguez y García Rema. _ 
Se acordó así mismo que una comisión vi­
sitara á las diversas entidades que estos días 
vienen distribuyendo socorros, para rogarles 
den una lista de las personas de esta parro­
quia que hayan recibido algún donativo, con 
el fin de evitar en lo posible la duplicidad 6 
multiplicidad del socorro á una misma familia, 
siendo tantas las damnificadas, que hasta el 
presente náda, por ningún concepto, lian reci­
bido. • - ’ ' .  ' •
Está para terminarse la estadística que con 
gran actividad viene formando de los perjudi-o . __ ____5- #»tifarcrn-
Para facilitar las operaciones de reparti­
miento de cuotas de la contribución en los 
Gremios industriales, se venden en la Admi­
nistración de este periódico, al precio de 
seis pesetas el millar ó de setenta y cinco 
céntimos de peseta el ciento, citaciones im- 
pécHvos-iiid^fiStrláícs con crfiri'^Ucr proceder 
á la aprobación de sus repartos.
Además de la inserción de las convocato­
rias de los Síndicos en uno ó dos periódicos 
de la localidad, requisito indispensable pa­
ra que los repartimientos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresas, 
sirven para el aviso personal que es tam­
bién preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma de cada interesado para alegar en su 
día ante la Hacienda el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias en que así se 
previene.
La victoria del “Lusitania,
El gran cordón del Atlántico, conquistado 
por la Hamburgo América en 1900 y ganado á 
ésta en 1904, por el Lloyd alemán, pasa ahora 
á la Compañía Cunard, por haber sido su co­
losal paquebot Lusitania el que ha hecho en 
menos tiempo la travesía del Océano, entre 
Duzen Lewne y New-York. En el orimer viaje 
que realizó el Lusitania entre Inglaterra y los 
Estados Unidos, no logró arrebatar el campeo­
nato del Atlántico al Kaiser Guillermo II, sin 
embargo de haber obtenido un señaladísimo 
triunfo de velocidad. «Nosotros no hemos dli- 




nía en su 
p r im e r  






obtenido una velocidad mucho mayor, verda­
deramente asombrosa, temeraria. Ha recorrido 
el trayecto entre Queensdown y New-York en 
4 días, 19 horas y 52 minutos, ó sea 11 horas 
y 52 minutos menos que el Deufschíand, obte­
niendo una velocidad media de 24 nudos, en 
tanto que el Kaiser Guillermo II no logró re­
basar la de 22,8 nudos- La victoria del Lusita­
nia es aún más señalada por la época en que 
ha realizado la travesía.. Además de su nume­
rosa tripulación, el paquebot inglés conducía 
dos mil pasajeros, los cuales, en unión de los 
oficiales y altos empleados de á bordo, pasa­
ron la última noche en el barco pronunciando 
sendos discursos, cantando y haciendo fre­
cuentes libaciones de champagne.
Noticias locales
Villanueva de Tapia, para la construcción de s»..----------- —  - -la carretera de Archidona á los Ventorrillos jeados en esta parroquia la comis ó ^  p ,
de la Laguna, y el ofrecimiento de causa he-Ida de ella, compueste de ^
Los grem ios.—En la Administración de 
Hacienda se reunieron ayer los gremios que á 
continuación se expresan, nombrando los sín­
dicos y clasificadores siguientes:
Cervecerías.—Síndico: don Manuel Morillo 
Moyano-
Clasificadcres: doña Victoria Martín, don 
Enrique Montes y don José Bravo.
Abacería base 19.—Síndicos: don Mariano 
Santervas y don Dionisio Plaza.
Clasificadores: don Ramón Alcaide, don Vic­
toriano Moral y don Antonio Alcaide García.
Comisionistas con residencia fija.—Síndi­
cos: con Carlos Ayanes y don José Moral Del­
gado.
Clasificadores: Sres. Ctiillén y Rumbado, 
don Francisco García Gutiérrez y don Hugo 
Ekcman.
Casas de huéspedes.—Síndicos: don Pedro 
Ortiz Márquez y don Francisco Molina.
Clasificadores; D. José de Gor, don Manuel 
López y don Baldomcro Gutiérrez.
Aceite y vinagre base 10.—Síndicos: don 
Francisco Martín Martin y don José García 
Godoy.
Clasificadares: don Manuel Navarro, don
cho por
j l ell m a lu» o . . *  francisco Cassini y don Juan Portillo, 
el Juzgado de Inalrucclén de Ronda,! Mónt Ua don Antomo Reyes y don José Mar ^  rtm eto í! ,
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PLAZA DE LA MERCED NÜAL 25
serrÍBTapones y
de corcho, cápsulas para botellas,. ,eir to¿ps co^' 
res y tamaños, tapones propios para larmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar*
F áb rica  de E loy  Ordoñe® 
Martínez de Aguilar ^ Cantes Margmn 
Málaga.
R i o j a  B l a n c o  y  * 
R i o j a  B é p m a io s ®  
DE LA
O o m p a M a  
V i n í c o l a  d ® i M o p t©  d@
De venta en' todos los Hoteles, Restaurants y
stifrido aUeración alguna el estado sanitario 
de la población. ¿
S erv idum bre que. rev ie n ta .—La ser^ 
vidumbre del corralómde la Higuera,-suua<^
en íaCa.rrera de Santa; M?-ría, ha .reyertado,
saiietidó' ia»'̂  materias fecales á la vía publica. 
„Urge su recomposición 
De in te ré s .—He aquí la lista de las Pffso- 
nas que habiendo presentado en el Gobierno 
ciVií solicitudes de socorro, no
en los oocuflieutos^ sufr-segunaos
por lo,cuaCdeben presentarse en la secretam
particular dé dicha dependencia, para darlos a
\Atahasío Menéses, Trinidad, 63j Cristóbal 
Leiva, liármeles, 67; Isabel Tojre«,
24; Rafaela Fernández, pasillo de If.Carcei, 4, 
Manuel Muñoz, Marqués, 34; José f^nandez, 
Aiátádero Viejo, 26; Manuel Marco, Trinidad, 
21; María'Zerón, Almansav 13; Francisca Aii- 
llán. Almona, 2; Alejaudro .Spjasm, Ai&mcda 
de Carlos Haes; Joaquina Navarro, Barragán, 
11; María Lozano, ̂ Empedrada, 7; Pedro Cnar 
tao. Pulidero, IQ; Concepción Martínez, ribe­
ra del Guadalmedina,. 9;. Diego Heredíá, Saji
cont primer teniente don Pedro Muñoz Mateos, 
^ ^ la ^ M a r ía  Salomé Gómez Bartolomé, viudái■ ■ ' " gQQtíel capitán don Ambrosio Beltrán Beltrán,
^ ^ ía M a iía .t íe I  Carmen Abella, viuda déi pri- 
íxi£t teniente don Guillermo dcM sss Álvnrczj 1/0
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q U IL A N
ü o s  p i s o s  y  u s í a  e® elaei?a ,.
Cálle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
Concepción
Lopeebrero, darretéríás, 31; JairáeFernández 
Trinidad. 28; Bartolomé Zabalete. Calderón
de la BarCá, 3; Salvador Macías, Camas, 7, y 
Teresa Quintana, Fernán-Gonzálezj 2.
Cursi ©1 ®sSóss3!.ft̂ O' é iníesíinos .el Stx/r 
Est&macaldeSaiz-de Catión.
S E  V EK D EM
naertss y ventanas en buen ísd ymesas de cocina
nuevas, Calle d&ICister,13 Carpintería. -
pesetas.
Se lla tíiMues|p ,qup los habares del guarda ci­
vil retirado Rafóe'I Rema Carrasco, sé abo^d  en 
lo sucesiv© psr ia Tesorería de Hacienda de Za­
ragoza*. ■ "«' '
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Alacet^ 
de mayólica,: Fanales, Molduras, Azulejos mseJá- 
dós, Cfistálé’s de luna," Baldosas de vidrio para 
solerías. , *
TallBE'éS ;d©. g ra b a r ,  cristal© ©
!M as?tíu
Despacho Vinos d|.yal(iepeñas Tinto 'y Bjanco
a r a n , r e b l k d e : p t f £ ^ ^ ^  jinación de un acrédliadQ, —.......— _
^  darlos á : conocer al público de- ̂ á t a |a  ^expen
Debiendo dar cuenta.esta Administración á Sucesor d(> Mcirtin y  E>eail Gl’qnádci, núm .pS. . Ác*' í«T7r«ti<30̂nQ V S __  - I I ■i — im-w rrrufcMi
SDi^aíés quc sór, .neces,arm».;P?ra ^sta príivincía, |
^ ¿u e  todos los SreS. Al.cíildes remítan antes del 
30 del corriente mes, l»s padrones, copia y/mtas 
coóratoríás de cédulas.'personales que han .tío re- 
■ . - - -  i9t’8,-advirtiénd.eles.que de'eir^urante el año, idw -----  ̂ . ..noxumplbnentar éste servicio en el plazo inuica-/ 
doHe verán exigidas ías responsabilidaiea consi- 
guíeníes
. O A J A .  M Í IN IC 5 IF A I -
Ópcíáciones efectuadas por la misma él día 22.
^ÍGRÉ$0S,
; Suma anterior.
Gementerios. o . • . • . •
v b i 4t a 'Ma s _
Se.venden cuatro .yentanas á dos,hojas apaisadas, 
ds nueva construcción y propiás por su tamaño,pa-
íá  alttiácéh. Enésíá redacción ihforrriarán. 
A
©. Ma-nw.©!'
Molina Lario 14, bajo
Para constituir-uuiqudo de reserva .en las 
familias acomodadas que pueden perder su je­
fe después de hábér experimentado reveses de
lie del Carril, ha fallecido de viruela la niña 
de corta edad. María Rodríguez Sancliéz.
Sin oficinas.—Con motivo ser hoy el {'ecuentes como imprevistos debi-
cumpleaños de la reina ^bctoaa; estarán cerra- ^ malas especulaciónes ó á cualquier^oíra
das hoy las oficinas del Estado
E l correo .-A yer á las cinco y treinta y 
cinco de la mañana salió en carruaje hasta Cár­
tama el correo general, regiesando por lá no­
che á las diez y media.
A  la© fam ilias sin  a lb erg u e .-L as fa- 
miíiás sÉ albergue por causa de la inundación 
deben solicitar certificado de la comisión pa­
rroquial del distrito donde antes vivieran,y con 
dicha certificación presentarse lo más pronto 
posible al Sr. Gobernador militar, genejal 
Ochoa, presidente de la Comisión Ljeéutiva 
de la Junta oficial de Socorros en demanda 
de permiso para ocupar una de las tiendas de 
campaña que hoy mismo quedarán colocadas 
cerca del Hospital civil, en el Haza de Marti- 
ricos, ó sea en el campamento que sé estable-* 
ce en terrenos del Sr. Condé de Casa Jara.
El número de tiendas de campañas será el 
de 92 ó 93 y en cada una podrá colocarse una' 
familia de 4 á 5 personas. .
Se cuidará de la higiene y segundad del 
campamento.
K eal oyden.—Por el ministerio de la Go­
bernación se Ha publicado una real orden re­
solviendo ia instancia elevada por los .Sip.di- 
cos del Gremio de vinos de Mádnd, eri ja que; 
solicitan se suspendan los efectos dé lá dispo­
sición de 29 de Septiembre último, relativa á 
los establecimientos de vinss.
P resu p u esto . — El gobernador eivil ha 
aprobado el presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de Paráuta, correspondiente al 
año venidero.
A scenso.—Con arreglo á la refcrmAde la 
policía, será ascendido á inspector de sé.gun- 
da clase, el que lo es de tercera,: don Juan 
Clemente Alcoba, activo y celoso íunGjoqario 
que prestó muy buenoh servicios en.Málaga y 
que hoy se halla de Jefe en Santander,.
C ruz fiioju.—El presidente de la Cqinisión 
provincial, Sr. Luque, ha recibido cáriñósq 
oficio del presidente de la Comisión de Ante-
_ rtttcúeâ  L̂ aót>var\añríA(\ . db lalÓJl'._deLí®’')’̂ CVUlAdemás, y á los envíos en metálico publi­
cados, hay que unir los siguientes: ^
De la Comisión de Logroño, 250 pesetas; de 
la de Barcelona, 500; de la de Arrabal de San­
ta Catalina (Palma),, 162,99; de la de Tabernes 
de Valdigna, 50. . . ¡íl . ^
Hasta el dia de ayer, había presentadas unas 
350 solicitudes en la secretaría de la Cruz Ro­
ja, en demanda de socorros.
E l censo. — Los vecinos del primero y 'sé- 
gundo partido de la vega, qué comprenderi las 
colonias de Santa Inés y de Roldátí, nos rue­
gan llamemos la atención de la alcaldía, acer­
ca de que por allí no se han repartido los bo­
letines para la inscripción en el censo electoral.. 
El alcalde dispondrá lo necesario para que 
aquellos vecinos no queden olvidados, ;
D enuncia.—Han sido deriuncia'dás pOr él 
cabo de la guardia municipal Adolfo Rojas, laá 
casas núm.s, 38 y 40 de la calle de DoAÁceras,' 
que, á su parecer, anienazan ruinar 
Se ha dado orden para que sean reconoci­
das por él arquitecto munícipál.
K bzaduras. — Una vagOrietá dé las * que 
sirven para la UmjBieza de las calles, ocasionó 
ayer á Antonio Cano Rubio dos rozaduias en 
la mano izquierda y una en la derecha-, \ 
Fué curado en la casa de socorro dél distri­
to de Santo Domingo. ' * í j .rr; -i
Sristraoción.—Al vecino' de BenamOcarfa 
D. Juan Estremera Burgos le sustrsjerón áyéri 
por la mañana, en la Alameda Principal, una 
cartéra que contenía doemúentós de interés.
Del hecho se ha dado conocimiento á las 
autoridades.
Defunción.—Ha fallecido la señora, ma­
dre del empleado de este Gobierno civil don 
Enrique López.
Ayer tarde se verificó la conducción y en­
tierro de su cadáver.
Enviamos á la familia doliente el seíitimien- 
to de nuestro pesar por tan sensible désgia- 
cia. .-.-v
Accidente del trab a jo .—En el Qpbier|io 
civil se recibieron ayer ios partes relativos á 
los accidentes sufridos por los obreros Anto­
nio Garrido Rodríguez, Francisco Cuadrado 
Pérez, Salvador Bellido Pérez y José Marín 
Damián.
E scandalosos.—Pór escandalizar ¡fueron 
detenidos ayer Lorerizo Tomás Millan y*Ro­
drigo Fernández Brene.
R iña.—En el Hoyo Espartero cuestionaron 
ayer Manuel García Márquez y Antohío Moli­
na Villenueva. agrediéndose mútiiañiente.
El Manuel García resultó herido levemente. 
Ambos sugetos quedaron detenidos en la 
prevención de la Aduana.
Aloald® O onstitacional de M álaga.- 
Esta Alcaldía ha acordado conceder una pró­
rroga de quince días de plazo voluntario para 
abonar en ia caja mutiicip.ál, sin recargó algu­











Delegado de prop?iganda de Málaga, y sripr©. 
viada, quien contestará gratniíamente las consul­
tas qué se Ip hagan y facilitará cuantos^
dentes é instrucciones sale pidan.
Actualmente hace el Banco í us préstamos a 4 25 
OiO de interés anual. •
Id.
Don E a ü I r a r 6 te T a í^ ? a í  esté em om acon no o„ a«é9Uadf, cosechero
de vkiQS tiptos de V a ld e p e ^ r l^  acordado f 
derlo á los siguientes PRECIO^
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
Ii2 id. id. id. id.
i|4  id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3{4 de litro. . . .  »
cáitimqs.—Gon caí^oi0í35 idem^ • „ „ «i dé este estahlecMIenfo abonará >*61 v a f o r jy
^or ci U h o r a , ,*  , * « c i . ¿ !
pál tíde el yin,® contiéné ¡materias agéh^ ai ptÓducjo de la uva.






1 arb. de Valdepefiai» Blapéo. 
112 id. id. .
l{4id. id. id.
Un litro id.
Botella de 3j4 de Htíc.
, » 1.50 - V
■ >■ 0.45
> ♦' 0.30) ,'sv
Unlltro 0‘25 '
vtw Vlw iu uva»dél.tnismo dueño, en calle CapiííJnfŜ -.'i' fHMn.
>«
■ - 'F A B Í C A , :  p | ' P | A N O S .  _
j M l i s í . s i í© é B ' '.d S v - ,  ^
-InsTrumentos músicos de todas clases.—Accesorios'y. cuerdas, para tód _ , . ...
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacaüt| o; Aimeria, PaswY en t^  p o m p o stu ras  y  rep arac io n es
OSL^^- _,, ,
Esmerado servicio, Café superior y  iícor^ _ 
lile Aíarcón Lufán antes Tebeadefes 5, .tm ~Call  iqr  f  
lio Coíilta.
' {■ ' tetali'^ .
: PAGOS;.,
Arrendamiento casa; Autíjencia.' 
Ex^sropiaciones. . .. .
Medicina»; á enfermos pobres . 
Mfiteriales qbras públicas .. 








Para el día 23.-
. 1.422,89
Jgjíal,$.;
El Depositario municipal, Luis .de
ElTAlcaide, Eduardo 4e Torres Rey&én.
i.4§pá
ü.
dpjs á malas espequlgciones 
causa, contratar seguro de vida en LA GREb-
Para facilitar >á'los herejeros  ̂ dé un caudal 
coh gravámenes el medio áe> liberar las hipo­
tecas qué éxistarr sobre el 
piííilss éri lá cóñipáníá LA^GRESHAM. _
Oficinas:,-Madrid, Alcalá, 38;_ BaTcelonq,
Plaza Catalüña, 9; Bilbao, calle Sombrerería,
10; Málaga, Marqués de Lariós, 4.
LA MOTO-ELEGTRO.
HORMERA MALAGUEÑA- 
Fábrica de hormas pAfa -calzado que .produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta !qs.encaigps con
^^'iehemiás dé ICto modelos pertó iosados j cu S p ^  ijAédsJe
y copia! Matém- ticamente quanto^ ^TrbzVdé *Máíagí—F rató  ‘ Gliíl¿rddj'%las'-1 i
deseen sin álfé'ración depreeios. - . , '«o-lo'séGalváh Espinos», Enrique Lára - Mártin,
Para estar ai tanto,de ías.ulíimashiedas re-s rv.=_, - - •
. L A  Q A ^ P A N A a - ., ,
Viní|gre superior dé vino á 6Ó céntimos b.ótellq.
Se devuelve 25 céntimos por el f raséó.‘ ' ' ' 
Valdepeñas á 6 ptas. lá arroba, .Puerta 4eí Mar 6.;
Relaciptt nominal d© lo^ inííivíd-uósdc-'é^t^ lh©'>| j  
jpclón mar,ítípia y trozos corresppndi*nl?Pí que | ̂ , (|■ +rS ¿.A-i.- UfL 1 tr/-íiií3» £!Í<khrSlie¡lfícrn~.? a
Lón-cibe con írecuenciá 'hiódelos de-París 
dres y Norte América. - .
É! herrado' dé lar hórmas rio ejividia nada al 
délas mejores fábricas de España y ei ^xíran- 
jeró óór haber traído operarios de  ̂los mas
aventajados expresamélife con tal objeto.
Se hacen hormas á Id medida para personas
Xrfiis.©» ¡.vispcs:!!?®® e©2?®.®
■ Salidas fijas del puerto de Málagá\
Antonio Rui*' Rubio; José. Luque Sá>íchez, José 
Bárber® González, Antonio C armona López, Vi- 
cehíc Purmte Montero, José Buades.Serraga, José 
Caríique Calv», Baltasar A elina Ruiz, Juan Pérez 
Llorca, losé Jurado Palomo; Francisco. Rosa 
tiri,Jbsé M^friHiÉríéfa, Sálvador Cuadrado Mdt;-r 




En estos tálleres 
se corifpccionaii toda 
clase de tr.:;ÍJajc/s á
preciog; ■,̂ 9j;ióm\<:ps.;
. . X )Ss m á s - B a * i t U » s - a 0 'a » 4 a l H e i a .  R a ^
, : Dos Balnearios,.Termas ,derMartos yBafiúSíNuév^, H ltu ía  S i S r e l p e c i S ”d e S
ra los Baños,Nuevps. lEsb.'"''
Aúüitcíaijdó'ias vácárttes 4e és¡Cuel4iá, süiie;Eri s i  Seriado 
Al em’pézaT lá sé£ióíñdél Señadd, 'él 
pRíf» tributó ún hecuerdo á lás> víctjmás dédg Íe u CGuer
Casábiánéa, ■ r : 'a' v j"El martes se planteará ql debate acere^ay 
Marruecos y éxpláriará Gáudiri' sü ' anunciada
iritifpelaéióri. ; ' ^, '  ̂aa : • Consejo
marchsn dé perfecto ácueidó eri la repfeíimi
d'efcorrirabaridq déúrmas én Jó3 restaritei)
úé QÜicraii fcóhiodamente-y para las j
le tengan loá pieá delicados' 6 detectuosos. I 
' Pbzos DuldesvSl Málaga.
Cocinas eeóriójfildás ña 6 Cóók's,. §i.stémá Á. Vqss Señior^Sarbíedt|
(Alemania),.és'Recialid8dhhcOci4áé
das para Gás y C,árbóri, -sín exposición nih“
f  ̂ Pídanse'catálogos: y  préciosv Ferfáridlz 19. 
R © a l i ® a e i ó n
Los dueños de la fábrica de calzado La rü- 
bril Malagueña, cpym  talleres se hallan insta­
lados en la calle de Alderete núm. 10, pmtici- 
pan al público en general, que 
días realizan á la mitad de su valor 10.000 pa­
res dé cálzadó huéyo de todas clases y medi-
' El vapor trás^iár^lc^ .; ¡
Saldrá: de , este :puertO'el dia ?9. ¡de Octubre, 
para Rip de Janeir®, Santos, Montevideo y Buenos 
Alr.es. :
El vapor córreo francés
ICO uc va**’-"-'-"''.****—" “ — -- ' j-, ÍQ- í , -.©S2SXS?
das, eri'áti.s ttes suémfeáles; Compama sáídrá de éste puerto e l ,día 30 de Octubre mara
quina al Cobgf.t|z<> Is s  Mártires), Carmen .Nemóurs,; Marsella y con ^traghprdp
A c r a h e ' l o c a r ^ a ^  ,•
deQ ranada número 56 fieníe,ala de Caldei)ér| '' H iV e 5 ? ü á i®
' I saldrá de este puerto,el día 10 de Noviembre p^a
, , iu,.iRiódéjaflfeiro,Sanips,AloíitevideoyBuenós,;AI-A los que hari perdido lo que poseían les i ^   ̂•  ̂ t
¡lamo iáhténciíÓhqué'íengc)aúna,clasé e s ^ ^  a
eial de cama á un píécib muy baiátO garantí-1 páta ¿argá y pasa|é diríglraé á su epírsí 
zando la solidez de ella. i rloD. 'Pediró Gómez Ghaix, callé de Josefa 1
A. Diaz.—Granada 86 (frerñeáel Aguila). | Barrientos 26, Málaga.
asrhto's dé Marruecos.' ^
Confirmó que uno de estos días aparecer»!
et libro amáisiiló,̂  en ei que sé íconsignah té- 
hvjdos los particulares respectivos a Marruecos, 
pii yduego de deelarar que Francia no recono.ee 
eh- aqúel territorio mas sOberariía que, la Oé 
A!bd-eÍ-Aziz; dijo que .lás.. ne.gociaciones. óí  ̂
í%.bat son favorables á Francia, en cuanto se 
réfiere á'Ia ¡frontera AfgeHnav,
rioífiré niños dé toiés'fó,; y ^léhiéhláíéS'de'ni^^ J  
■mps de Airabal f  -' ’ '
p e í 7 u n e i a  , 'Jj( 
Va'nbs éx-apntes\d0'^p.éii¿'fa,. á‘, nombre 'y„ , 
en rcpréséntacióh’ dé' &us cohipkñéfo§; presen-- . jj 
táron (Ph el juzgndo una dériünéiá éoñfra 
ihspectdríde'vigilanoia-.!'-' É,,
; denuncia iiéue pu carácter gravísiní». / nistM, 
f Se trata-del inspector del d.isUitQ.dej H ospi-'|^! 
tal,.señoj^,Hoppno,Anglé.s. ■ -T O l
‘ * t og ,pér|pdisms ay‘erj^qa|T9p que hoy.Sjñ pro- 4*
pbrien' los‘policías qéjebra,r ,:un mrtin ; Iq ,9a-
D pi ' '
23 Octubfé 1907.
¡ .P A S T IL L A
(BALSAMiqAS AL CREbSQTAí 
S tóckT )^ó ii.-P a tó  los damnificádos tan eficaces, qta© aun en los casos
M áíagrhádado el Ayuntamiento de R0ndHtbeir.éACQn8ig«en.por:ioprQntô .̂ĝ ^̂ ^̂ ^
300 pesetas, en ,ate.nció.n';' '  
pór.que
ría j,in'4íáíüéh^^f','- ! .¡o. . ¡ ¿ .,. Él Gicuíó,de .¡Artistas rohdéñb ha cofítribuidó 
cdh 125. peaetas^á Iq áüsiéripqiiúri: d^ietta pór
aquella Cámara, oficjal̂ de^QomeyGiO:. <
D© T olox .—*-Se*eneuentra ca él- balneario 
de Tolóx el conocido comerciante roiideño 
Don Faustino Peralta
A M adrid.-rHan salido para Madrid los 
jóvenes lohdéños dori José Gástélló Madrid 
y dqn FranCiscó.'Madrid'.Oranadinp.
i ^ r t o  —En Churriana fueron detemdOEf 
ayer por hurtar híaiz de la era del córtíjo dcí 
ia Cruz, José Casquero Rodríguez y Antonio 
SoUs Castíüb,. '  ,
A p a  leamieri.íio.iTT;Eja el ísitio conocido por 
Los fioyos, termino de Álgatoeín, apaleó ayer 
P a d b  Cálvente Cálancha A #  convecino Mi­
guel Ahdráde Garcfá>él J ^ e  causó diversas 
contusiones. . ,
Lai guardia qivildetuvo al delpaip, 
A rriíasl—Iia ^úárliíá ci-vir dé Arriaté' ha! 
ocupado junq CáOQpeía aj yecino, dé Kqnda Sal­
vador LopeiCerraíó.;;,/..^^^
La dé Torré dél Mqr J w  
don^íó.eii él páisoa-^
Farmacia y" Drogueria "de. -■FRANQUEL r̂:| 
r: ¡ - - • Puerrla -4é. MAr>--Mfilaga- ■ ■ - 1  y..
. En la costa de ShiUinfje, (Dinarñarca) eijeá 
lió el buque ruso Lithütiá, que conducía qui-*. 
mentas persQrias. :
ignórase si há habido víctimas.
H ©  ILosaidi?©®.
¡ !'M proViiioiáÍ/-'¡;> j
; :: - ■ ;''2?Gíitú]i3íé,i^67.
Los ríos Oécense y Suela han tenido u.na
Relaciónase con"éste asunto la'conféfencia 
que anoche; celebraron Láeíerva, 'Milléri AS- ' 
t¿ay.,;'eljuez¡y Ióó inspectores; •' ' ; :'
■ ■ Parece que m:̂  se con^entifá'elmitin. : - :
' Solaré los pariieulare^;déla cuestiónse.rguar-í, 
dá'ld.hiayor-rés?:^^ ¡ r , ,
' Los fabricantes- de pan^spUcJtámla prórroga 
d!el .plazo que; se .les, concedió para ponerse de
ac^érdo^.'^'.., ' ; ' ■
Ei: l.qs círculos poéticos, y.miUtarés íse hablagran crecidas
; W é  ,,, ,
' / Amóveéhi^dbiá' e^aüciriitíé S fq ú ^ íd é ir in  ^
San Sébastiáí), ’váriqa periodistas,: lé, hf.ri jhm-| jefe p ^ a  qué sé e l ^  dé a^úéljad Lierza|. 
ríegado resp.ecto^Apefifícá ^ I ¡ ''
Deróuléde'aprueba la política^exttjM)fJ^¡ SéVSéh^clp c^ ^ ^ jé ja á ’éep la;i’
Cleraenceau y cree que España y Francia pró 
ceden con lealtad en los asúritos dé ’ 
eos
concesión del bronce.hece^arió^PÍ^f^
^ K I estatua'dé'fiaj^ Luís de Gra,hadaV n ó r a b ^ m -  
“L á w e í  éhtiÁ a;q«eJah. :dfcK-ncl& t e r h l ' s i d e 6 t e * L u i ü ^ ^ g ^ h h d t ) .
Ifudey Santaolal{asaninsjgriifieantes, y e lo - | ,
.'í_ í.. .íAi ' » . T nc til'h'nnf.fn'R ft£> nrnnonen ere
é ':r ié té £ ié lá @
DfU e o mauictJiet ®uu j —V . t , . i ! ,'
i gja la-acíitüd dé! rey Eduardo;- • |  , Los ta o ero.s ¿e.piopQaé .cieqrmi bnidica-,
1 jx oAÍ 'Al misriio tiempo'lamenta qué' Iri preosáHo paja hiontar énA laárid 'g ránd# .iáó^ )i
Un'despácho-ofíclal'anuncia.que,'eb-oía-^9?f-ance¿á ataque áCspañá, recélañdQqu«í^^^^ - r '• ^ , ' a
” Tiéimiáa*xéttSürahdÓ’MtAi^'fVi?*^i“̂ *i^lí^fíjf0 lá¡sÓÓí
: |iiWadó á Wancia á Algéciras, para n« qónse-i . ^ ^ ¿ , a 'd f e r ' f á s V á e á i i t e s ‘ ' .,;
Dos dos sriltánes .guirnada. ^  ~««!í I > S.on siete las senadurías'..yacántés, habiéa-
Un enviado,de LéMq/|riinterrogó,alcaid dé| M a s  ,, . j |ó(y¿é snlicitadó dos por^derécHo' propio: uri^-
Mazagán, reciént|raerite' libertado, qifi tíe-| ■ En Tarragonay Tortósasecueiitari.multitudSp|(jQ g|,cofj£j¿ ¡jé Torfóélla üé.Montgfd y otn 
claró /queias füefzaa.dé ambos suítahés 'éstdn jdíe casasrinundadas. rv; ^4.  ̂ |e)aisz£)bi8p0.‘deSevi!¡la\. ■ ,
eqüiiibrádas. '■ V ! I Varios trenesssé^ .';ü' -  ; En la dehCondeMae hri díoíamiriadó-afavora ,
Ab'd'-ef-Azfs cqénta.éonmás'prb ¡ El Ebro.sBjáió nueve irietros sobre «ji. riív̂ elrb̂ ^̂  creyéridose que alvarzobi«po.-;se le j
détrjunfo, p'Ór áü'pótialaridád; peto si Fránciá jórtíiríâ ^̂  , , 1  . ,  ̂ ,íí;r . | concederá ía que demanda.,
proté|eáMuIey Haífití, éste triunfarámuy fa-j ; ,, l > e í B a ^ c i e l o n a  s!; i  - .^ jj^ lfB aís
ciímérite. áí>¿Aoa?Aa hpI ■ Ossório ha hecho pübiico que tiene. 12.000r  Escribe;^! órgano de los; republicanos: He-'ifj
También afirma qqe Haffid,^p.f^^ tpesétas del rey- y 24.0ü0 '-del Gohieraü para t nii^ pjdó decir que -mafiana,24„-;día del santoií^
que Alemania' ccrab^r^ m ce|pgte^ la in- , f^paítirlas entre los damnificados».; :, -; í'^J4'.relriáVi#qria,'8í^firinaíá^ei ifldulio.déjosi 
fluencia francesa ,̂ le,prtstáiá apo) 0. ;:  ̂ ¡ .—En Manresa'sigue lloviendo. ;  ̂ . ' |geñp5é§ í
’ - -i P ro féc ia  ! " ! El expcdieiile íeSpectivo nóVstA.á
En los librps santos se ha ¿escubierto una gg dispuesto montar ^eívlcló permanénté f nado, pero ello no dificulta la cpncésjóii de la 
profecía diciepdp que-;á,la.hora crique se-disr I , y I g r á c i a .  ! ’ ‘ '!-ArÍ
pptenel impefio,dos lerifes.de Marruecos, IO| “ SLe3»ida- ‘ A ' , |  Y añadé iB’/Poís; Dudaraos'.de la exástitud
dominarán lo§ niesfiafas., ■; . , f  ■ v A-... í .  versión,^̂  esperanza y el deseóE l 's ié r e i to ^ e í la f f id  LL ■ LhS'Ofiéinas-de Correos y las dei,Banco e3tíKp5{,¿^ ,̂gJ, . . ; ;
Ac-ih'nríifíi pi dé'-Afí MflA'/í- flus inundada8,-pfeqi»andO;.t^slad8Cs.aqaélla8y.j. ; ¿Re|ul|arájplér40'estO:'qiue sé afirma?. o:;í
6 S  estaciónferfoyiana; , |  ¡Lá0 ma;pue, nq lo,aea,:porque:elQoblernai
4 í í í l h u n d m » ; e l p u e r i t e . v i e j o .  -  -; -<  ̂ Iácreceritaríá conéll,«;ias,simpaíia^-pam la rei^
tren especial llegaron tín |eniente;de na^ ViCtóiía,y riada ha' de ericoAtrar má .̂efica;  ̂la comarcc}̂  3.01^ se hahan en Marruecos yf^jQ ygi práctico del puerto de Barcelona,-con
2.000 forraarámla .mehalha queiha-de máMof-rp^^^^ ymaíer-iales-dei salvamento. I l io ®  "
^dpr-pma destruirá V a w m -. ^ Ha :cesado-ia:-lluvia. ;■ ,¡ ; 'L -.. ■
En Maríaquesh permanéceráii; L500, qiifel: ; vírátt »riív
rartuairoente son reclutados í -  M á e d o H a e S e a
üri reíacrF ábam
Incendio.—En la casá h.° 2 deJk éal|é , de 
Cardenal Splnpla,. de la villa dé Siéri;á dé Ye* 
gua?, .ie declaró ayxr up meendió, ¡-qué pudo; 
sofocarse'á las tres horas, rii.ediaiiíplós traba­
jos dé las hutpridades y yéiíciridárió tod^
La mayitr paité del mobüiî riQ, que sq encon-' 
trabatCii'.elédiíicio pudo ser salvado.
F m m ñ m m  m  a l c &hol- m i m
vérideh con iodos íes derechos pagast^ , 
Los vinos dé su esihefadá eláboraéión, válde- 
peñás-'tintoá'5‘'50. ■'
Secó» dé 17 grados 1933 á 6;' dé 1902 á 
MontÜlad7, Madfirá:á'9, Jerez de 12 á l5,. Solera 
archisup,erior ¡ •& ,25 pesoías», Dulce y iPerPrPíimea
unPéS!
nos. Por partidas importariiQS'precioS' especiales.
B ® c|M t63?Í® , A ia M e c í a  2 1  
.á Dé'íFánSito y á depósito 150 ÉTeaos;
¿nii' -itiiifaiMiiiiÉM'iÉiiiiwirii’iiitii ti'isaaitMairwbéiÊWM̂^
&
- V E  A
• ■ C á lí
PÍá¿á'.de, te- Gó.üsístuciáá;—Af)
Opa-yersión , 
La entrega del cordóii fíe la Legión.dc hono? 
á Abd-el-Aziz, se considera corao nria especie 
de sacramento' bautismal, que le ha convertido 
al cristianismo. *
.; r p id iendo ia  paz 
; Convencidos los beniesuassen de que se 
procura-ampliar la ff,oní-cra argelina, quieren [ 
eómeverse.' (L . ^
Uno de sus mas significados jefes.; se pre- 
semó áí la$:a’Utorjdadé's ’ftancésás; solicitando 
que sea recibida-una delegación;de los, prinei-,: 
paieh cáleles; encargada tie escusar la acorné-  ̂
tkta que prqvocafa/el bombardeo. - ¡
Gld: Ñetyciri:declaía qtóe el ataque - tuvo sui 
origen en el disparo que hizo un moro.
I.os desperfectos, causadQ,s; por. la mundfc 
cióti no hari 'pod¡dphrré¿^^^^^^
La ciudad cÓ'utinuA á oscuras:
Se tó  cómunié'ádó á Pomar la precisión de 
de destruir el puente pa^a evitar una catás- 
tfofe: : --> .vr ní r ■--> .
—La crecida del Cinca ha arruinado a mu­
chos' labradores, destruyendo; también; ocho 
Idióruetros de laicarretera^v:', - • ¡ .a:^. .
; Boitama y otros pueblos se halíaM. inun- 
rados: ■ ' - '■■ :"aa¡;-, . ,
i San • Estébanider Liiéra amenaza-hundirse; 
ímr efectO;de la inconsistencia delterreno'en 
eme sé asienta. ; ; . ■ ' ' ̂ ;
■' i> ^ - :F i^ ís ia r ; '
-^ e ;h a  éfectuádo d  üítitmi^^é^éÍQ;<jé‘ 
de artillería,,:
h i Sé.recíbén .nbíici,a3 tíe,.puenté;.áeájiLy Loja.' 
I ;'ÉJ.dp,0’enü ójpciq ¡de cinco m̂ íms»
opa^iónjindó la;eórríérií'eí:ó.náideíab,lés;.d¿sUo-.,  ̂
203 cri la fábrica de electricidad y éft lá dé ha­
rinas. '' ’ ' • ¡
Ambas qüedáfbri'déstrúidasí
--..v . ,s;. . ; /  ,»Ai Ulano, m |^ ’n'óie¥'á'^-riápól!íaaarv
No han ocurrido desgracias personales, gjj g| piafo deLdía.^^ueda «tolera al público la Ñe-
300 peséHf véria. S ó íbm és^  i .
m m c m i Á  BOMiciim  
PQt! la calle deiSan 1‘e!mo» (Palio de la 
Parra.) r . ,. ;akeaifsasm:ttamuraiaasra
naíbnes y bajantes de aguas autormado Por salás Pérez, á virtud de renuncia .hecha. pór
Las:pérdidas se calculan en mías 
tSS»
La casa era i propiedad dé jósé Jüradó Ró- 
driguez,;-quien la tenia aségurkda. ,
El siniestro se atribuye' á un desenido de les ,  ̂
vecinos de la citada casá. ¡ A Lil5
Détsncióri,-—Por orden .del juez müiiici- Tocino añejo déi país superior ú6 ii2’kalesl¡-
pal de aquella villa ha sido presó en Aígáid4s. :biíâ ,. , ,  ̂ „ , . . , • , .
Anastasrn^Campaña Conde. j  íTqci^ Amór^a^
Nofabíá,miLw.:--Haadó.no.flbfM o ^
xiliar para ratecaudáclón;de iaA::Comnbuór'^| ;á ^  W¿mrfeV^¿cértos¡34 á/3S ¡ - 
ries dé la¡zona'’dé Esícpona, üon.’rifanciscp
La delegacióníSe presentará.en un plazo 06»-*,------ , ,,.  ¿ , , i; »o.-
48 horas y hará.proteatss: de>araisíad i  Fian-r}.., rConsistió éLIáéhéÓ., ,en .srm.ülsr nn:átá9ú.f;A
• •----- aspeteflá plaza desdé;¡ios füér|es lUétas,:hnómda,reclamando,.H.nicamertíe; que se respete 
la independencia deJos benissuassen.
B e E a b a t
Torre de; P;án‘ y San Carlos, hácieijdor lén tíis- 
paróáen cdhjuntpi' ’ ■  ̂ .
23iQetübre 190E;:
real orden del Ministro de la Gobernación, ha­
ciéndose constar que dicha prórroga empeza­
rá á contarse desde el siguiente día al de en 
que aparezca el presente edicto en él poletin 
Oficial,y que transcurrido aquél, se procederá 
DOf la vía déapremio contra los morosos.
Málaga .21 Octubre 1907. — El Alcalde, 
Edüardódé torres.
A viso .—Se advierte á Dolores Toro, que 
vivía en la calle de la Trinidad n.*" 16, que de­
be presentarse en !a secretaría parírcular del 
Gobierno civil, para un asunto que le ínteres^.
H erid a .—En la casa de socqrro de 1^calle 
del Cerrojo fué curada ayer la niña MariaJyia- 
té Ibáñez, que, en la Ribera del Guadalmedina, 
se dio un golpe con un rail, fracturándose lá 
pierna derecha. .
Curada, pasó á su doraiéijio. ¡d.
A te n ta d o .—En la cárcel ha ingresado José 
M Carreras Alcázar, quién, según el parte
5:...¡a- 4̂¡¡iúa ll'' ava; ; <Xá|?3,
' >!'*'.í? í ’ii'a^ü'ííofcij brí;í. iJi-J./ 
(iohzáíez y :vc.i’-r. " ' ' ‘.a -
-Sitt riovedad.—Segúmparte de la alcaldía, 
durante las últimas veinticuatro horas no ha
don Franciséo Salas González, que de.s.empe- 
ñaba dicho cargo. _ . .
Gaátós.-^Álasüma de 51.29090 pesetas 
asciénderi-los'gastos derAyuritaíMento de An- 
teqúetá, én é! rifes áctüüL : , :  . ;
Delegación de Hacienda
Póf diferentes conceptos’han .ingresado hoy, en 
ía Te;wreríá dé Hacieiída 19.102,12 péséías.
Ayer se constituyó en la-Tesdreríá de, Haéiehdá 
uñ depósito de 384,94 pesetas .ppyD.Juan 
m'aison.Mefcadp„^para;p^tar. á rá.p.h.ásta dé láva-| 
dp.d^arpi¥'^i® camas íniiifareádér Parq de 
.suministro,de.Málaga. ;A -Í ' :  ; ;
: Ei'dohérnádoF civirfritéréSa sea devuelto á 
D. Vic mte Salas y  Martínez, el depósito de 142‘50 
pesetas'ó'úé óóh í̂Ítü,V ó; pai-a los gastos de-demar-
,¡;:iCÍó'V‘'ié'lsowá'iá <La delíéni}i;ii,ü,.dé|
• ■ MédÍ'co«Cifíí|aii-ao . , \  ; 
jEisi^siaiisitá en énférmedsdés de la* raatrizi par- 
íds¡yiécretas.-í-ConauUa de 12 á 2.
;MédicorDirector de ios Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLQi
■\ i^poliria L ario , 5,-;.piso..S.®-. ,
........ I i¿n̂ iii
GRANDIESALMACEÑTBS D]̂  Jfé0
' í Extéfts© Surtido dé'M! .tom'peráda dé ’inviérriói 
FánbíSías eh lánas de Señara y iCahalierós, :  >
. Faca benefició'deí six.jjhrafire^a; clientela des^e 
hoVíPonéi la venta esta ca§a,.todos-los artículos 
mojados. , ^
Sección éspédal^ara el artículo, de .hombre con 
rebajá dé w  pór lu í. '
Ron lî .Direcí:jión general de la Peijda y Clases 
asivas se éoncédén fas'slgUiénfes pensiones: 
Doña Ramona de Luna y del Castillo, viuda déí
y p \ lÁ jj ;.iy.
&' ñiñrib,
núfñétrfv/'é'í'íii.dé'i
' 20 pórlCOd'e'edcuoniíhhbtiene ti que compre,' 
pues sori precios de fábrica.
Inmenso aurtldo en todas cla^s y tamaños. ... iq renta*
talle Cmiiyáflíá;
.,Eñ¡trevista ■ ;■, 
Abd-e¡[-Áziz recibió nuevamente rá Regnau.lt 
y Liantey. ‘ •
La entrevista, que duró cuarenta, y cinco 
minutos,fué muy cordial.
Coifiéritarios
Se comenta que durante; el entierro; de las 
víctimas del qltim,p cpiiíbat.e; el cónsul fran­
cés se separara ;de la comitiva para ir a! en­
cuentro del jerifé Beiid (Daiid Cheikauf, al 
cuslaeompañaban nuriierosqs m oros.:
D,Icese ¡que este jerife Ha recibido IQ OOO 
francos para hacer la política que convenga á 
Francia.
1>© C a s A M a s ic a
Ha fondeado en el puerto el primer cazator­
pedero español, comuriicánd© con tierra.
D e I^ á n a  !
pisourso
¡En la sesión de reápeíjura fié- lá.s cámaras, 
‘el presidente piopqnció un . sentido .dfáóifSQ,' 
^dedicado á las-víctimas .dé Ja/ ihúnaációá del 
mediodía y álos soldados muertos en Casa-, 
blanda. /  ’ . . < -
L abor p a r la m en ta ría  
La discusión de ¡los presupuéstos comenza­
rá él mártes, y el íüévés'la refercñte-d ladévd 
lución de los bienes;eclesiásticos.
El segundo viernes de Noviémbre 
rí -de los ¡aaííTitDS dé .Marruecos 
siguíeníe'de,!a.éuestión ídativa
Í¿í¡.' OCfüi'üS.'i :. .' , : :
\ -•Rart’el!25;es.tá scñaladáJá inlerpeh 
LassicsQauíhier acerca 
Eh Ehero se discutirá
;' ' y ; Y Accidente V.
Uri íráhájadóf mipéroísé cayó desde uná-áí- 
turá dé qüiúc,é,riiétros, quedando muerto, ,
; En Sáuturce, úná niiíe se cayó ¡al pózp ‘ pé 
lá casqdondéhabitaba, ’
Indriilto
Gonfíascique serávindultado Horraaechea. 
ÍD,© Eogi[?,oñq!;;; ;
Eníun jugar se asfixiaron dós individuos, 
quedando uno en grave estado, , ,,
'■ í> © 'J ^ v lía  ’ '
Después del conciérto verificado, árióche, ía 
banda dél ré^imientó de /^türiás nfarchó á 
Madrid. ' ¡'- '■ ■
Los festejos han terminado-con la distribu­
ción ¡de premios, eutre loss alumnos:de dibuja
de lá fscuela .njiuaicipal*
■ou
... .;■ > -'i',: 23i0í£tdáiíe'>l9®7‘-:
El 'diatiÓ oficláTdé hoy piiblidá, enfré oirás, 
las sigüíéntes díspbsicldries: • / ’¡; ‘ ’ \\ '
¡ íjeaalarid.'0 para las tréS 'dé Ia1afde.l3 reí?ép7 
pióri en palacio,; cdn motivo del santo ;d'ê  lá
reiíiá(YiCtoíia¿ .r . .-j:
, Resolviendo el recurso de alzada iníeroues-
, ® © ,I*i©s»ts33aoiitIa .;
El acorazad©/?e/2óú>u zarpará ;eh domingo i  
con. rumb.oA?Cfaerburg,o,para iTecóger-llos» ré-.. 
reyes de España, quienes .mbarcarán .él Inaes ■ 
pojóla mañana.
- La. reina Cristina;marchó á Saybusch, doni^p 
óe.íipasará;yariGS;días coHi SU; hermaiiO/el'í ' 
•chiduque Carlos Esteban. . . j-f
;P © :.P a i? ís
> Asegúrase que ei rey don AlíQnso-éo.nfS 
-ciará con Fallieres, tratando; de^iqs asuníp3| 
Marruecos.
La ri'Qticia se acoge co/i reserva.
' B é  C o p 'e n l& 'á 'g tié '
Circula el rumor pe gue Ips reyes de España, 




B e P u e s e a
Continua lloviendo. . "
Las vías están interrumpidas.
Eri diversos pueblos se hallan Incomunica­
dos.- ' , .' -
Los nos sróximos traen imponente avenida."  ̂
í Eri Estedilla muchos edificios amenazan 
ruiriá.
Los daños, sor considerables'.' : ¡ í 
Lá cctffiérité del Cüincfá' árraStrá enseres, ár- j  ^
bokfS y animáiés.'‘ " < * . |{
 ̂ ■ ‘y:.-
_Eri]á,l)arrI^j3^d^:C^^ se Salvaron veintef 
personas,'fi'guranao entre ellas cuatro hÍño|j^¿¿
f> I
Hoy §e Jiá húrid*^9 una fábrica.
D e m m á -4 rú
■ ■ ’ ' - '•2^üótúbreT
Les; diputáílo;'. Lima,'. Bergatróri,, 
o{na7U:háH!V.iüÍ:;r:do óio5,'míUá»:Botírí¿íí'
0 4  d Q  O e t t t b g e  Í B 0 7
ACADEM IA PESTALOZZI
Bachillerato,̂  coriZ’ t;o, Ma¿ csferiu. Oposiciones 
" e n s e ñ j^ j i jg a1.
Director: Don isidro Qamica Cobos Oficial 
l .“ de Administración Militar, uncial
Esta Academia ha obtenido en el presente nirsn
cuarenta y cuatro matrículas de honor
Besada pronifiiió interesarse vivartieníe en 
el asunto e into.j-pQj|gj. g^g buenos oficios cer­
ca de sus Q'brnpañeros de gabinete 
Osni" dijo que estudia los medio? de com- 
pi^uerlos, y su petición, en'foíiná de proytót© 
;delgju^-íierá,s.pm4i4i..áÍM.cortes, pyes. otra 
cosa, á pesar í.e su buen deseo, ño le es posi­
ble h a c s a D i / ' -■ ; T " :
Se nos dice que Besada,proyectA|r á MáíaT 
ga á mediados de Noviembre pará •ver' persó- 
nalmente la situación en que la ciudad se en­
cuentra y estudiar sobre ei terreno qíie es más 
conveniente i^ra«vitar/la té'^ttición dé !á ca­
tástrofe, si la’'üesviá8fóñ'ó la Canalización del
Gtfédfiníédma/ ■  ̂ ....
También ti'ené ide'á dé bcuparsé dé iócón- 
cetnip^ta.4,la^r,ej3c^l^ddn de át bollas.
' El señor Pi parece enfermo, delatando 
mólestia la opacidad de la voz.
Termina señalando el riesgo de que los ex­
tranjeros tengan representacióí* en los inuniei- 
pios y abunda en los mismos argumentos que 
Suñoly Junoy.
Un individuo de la. comisión queda en el uso 
de la palabra para mañana.
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
Vadillo ha ordenado se instruya expediente 
al policía objeto de denuncia por parte dé unoá 
cesantes del cuerpo.







quéháft 'de eñviafle^ lo's >ií;H'.húWs á quienes 
se ha mandado á esa á j'i-n de qiie estudien las 
obra.s l̂jde:%on.nggeaMias..-,, . •;
P e n s ió ia
Ld- cppaisidd d?l,[S^adp:;b^. concedido pen­
sión á la viudá dd general Bárges'.  ̂ 'a
La Asamblea dé médicos titulares acordó 
celebrar sesioftes'por manana y tarde; .........
En la primera aprobaron los dictámenes re­
ferentes á varias ponenciás.
Pulido pronunció elocuente discurso, ha­
ciendo unTiamamiento á los políticos y gober­
nantes en favor de la clase.
Eli la sesión vespertina discutióse el dicta­
men de la ponencia qqe ha entendido en la re­
forma dél reglamento del Montepío.
También se trató de la regularización de las 
patentes.
La comisión dió cuenta del tesultado de sus. 
gestiones cerca de Osma.
© o n a t i v o
El coasul español en Tánger ha remitido ai 
ministerio de Estado 2,163 ptas. imperte de la 
suscripción abiéfía: por el periódico El Eéo 
Mauritano á fávor dé los hialagueñbs.
SENAPO
L a sabión de lioy
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
Ocupa el banco dei'.Qóbiérno óí ministro de 
Estado. I
Se lee y aprueba el gcía.
El duque dé la-- Roca se ocupa de la venta de 
joyas artísticas
Le contesta AvUés. •. \ ',
B inigráción
Continua el debate sobre el proyecto de 
emigración.
Palomo lo combate larganiénte,teproducien- 
do su anterior árgumentaciób ,
Avilés, de la comisión, se encarga de resu­
mir el debate.
Hace historia de todas las leyes exírangeras 
qué tratan del asunto.
Ensalza el.proyecto que se discute,negando 
que se trate de impedir la emigración y si de 
reglamentarla.
Tampoco píiéde pén'udiQ'ar el proyecto á las
empresas,navieras á las que solo exige que 
"I tenganconáicióñésbrgiéiii'caios vapores de-
Iei3
;s!0
dica dos á este négocioi ,
^11 mío se..f!eh.B.de-
I El marqués de Coryera aboga por que él 
consejo stiperior de emigración resida en él 
ministerio de Estaidp. „I DiazMoreu insiste en las mánifestaciones 
j que hizo ayer.
¡ Alonso Martínez declara que las disposicio­
nes de los,liberales sobre la materia eran su%- 
! dente garantía.
Avilés ruega se suspenda el débate, habida 
cUénta dé qué'hay que'cJíaniinar una enmien­
da. • - ! ■ ■ ■
O om isdóñ
Seguidamente se nombra una comisión que 
pase á fdicitar á la reina Victoria por su cum­
pleaños.
y  se levanta la sesión,
CON<SRESO
L a sesipn de hoy 
Comiénza lar sfesión á las tres y cuarto. 
Preside Data.
En el bdneó azul toman asiento Maura, 
Satnpedío„Qsma, Lacieiva, Figueroa y Gon- 
záíeé Bésadá.
En la Cámara hav buen número de diputa- 
do--.
Se lee y aprueba el acta.
E u e g o s  y  p r e g u n ta s
Perojo formula un mego de caráetér local. 
Besada le contesta.
, Moles solicita que sean socorridos los dam- 
í fficados de Lérida.
Maura declara que el Consejo de ministros 
trató, exclusivanleníe, de asuntos de Go 
.blerno. ' •
AjCPib^e de éste ofrece qüé se socorrerá á 
lodos los perjudicados, en la' medídá que las 
teerzas lo permitan.
■También manifiesta que en su reciente visita 
tuvo ocasión de ver los grandes daños causa- 
«'• dospor’lásaguás.’
Celleruelo aboga por el derecho propio que 
nifj); asiste al marqíiés de Torroélí para ocupar 
j¡s te* ¡ «na senaduría,
¡lüei Máüra réplica que eb'té áóuñid no se debe 
tratar en el Congreso.
Por otra párte, añade, el Gobierno ño se há 
ocupado poco ni mucho de las vacantes que 
existen.
I n te r p e la c ió n
ñanzo explana su anunciada interpelación 
íohre los sindicatos agrícolas, 
iferíé Combate el reglamento publicado en la Ca­
itos ceta del 9 corrientey-tactíánrlólo de enormidad.
.of
Al mitin de ios, expoücías asistirá el defe 
gado del gobierno.
i L x s e p c i é n
Se ha firmado un decreto exceptuando de 
las- formalidades de subasta las obras necesa­
rias en'el exconvento de San Pablo, de Sevi 
ilá, donde se instalarán las oficinas de Ha­
cienda.
B i m i s i o n
El gobernador de Fernando Póo, ha dimi 
tido.
^ . p H e i t a d  y  e ^ s i d o i i a c i ó n
Una,comisión de taberifergs pedirá á Maura 
qtí8 íes exíma del déscánso dominical.
Párecé que Sánchez T-oca condonará las 
raultaá, en vista de que él domingo cerraron 
todqs los estabiccimi^tQs. 
í . ,;E x p © si:^ io 3 i
Otra cómisión de taberneros del extrarradio 
visitó al gobernador para manifestarle que el 
cierre de esfablécimietittídél dómifig'ó é'q’üfvá- 
lía á la ruina del gremio.
De persistir en la ordeñ íodds éHós. suspen­
derían pagos.
L í s y e s
Las leyes que la mesa.de! Congreso presen­
tó á la sanción regia, füefcín:
Aplazamiento de la renovación bienal de los 
Ayuntamientos. ' •
Autorizando al gobierno para contratar los 
setvicios de radiografía.
Y otras referentes á carreteras.
R e g r e s o
La infanta Isabel regresará á final de No­
viembre.
R e i m i ó n
Maña^na celebrarán los taberneros un mUin 
en el Frontón central para ocuparse del; cierre. 
V i s i t a
Una comisión de médicos titulares visitó á 
Maura, para encarécerfe que apoye las conclu­
siones-acordadas en la Asamblea.
JPoi* e l  i n d ^ u l t o 'd o  M a M e n s
La junta directiva de la Asociación de la 
Prensa visitó á Máura para iiníeresarle ei in­
dulto de Nakens.
El presidente de! Consejo les dijo que,aún 
00 tenia juicio formado,sobre e| particuiarl 
Maura reconoció el interés con, que gran 
parte de la nación [sigue este asunto.
© a jtO F r a  -
Se han firmado iks siguientes disposiciones 
de Giterra: ■
Indultaildo al soldado sanitario Ormaechea 
de ja pena de mueiite que le rué impuesta.
Autorizando la lectura en Cortes del pro­
yecto fijando en 80.000 hombres el cupo de 
1908.
Concediendo el pase á la reserva al briga­
dier Díaz Arias,
Nombrando segundo jefe de Menorca al bri­
gadier D. Ricardo Teruel.
Desíi.óando á varios coroneles al mando de 
diversos regimientos.
- Designando para la jefatura .dd , E^,ado ma- 
G o n lF e 5 ? e iie ia
Mav.ra y Moret eonferenciárori, trátáñdo, 
según se cree, de las senadurías vacaníés. 
I i ? o n i a
Un conservador decía hoy que el Gobierno 
íio se ocupa hace días del asunto Toca-Osma.
Añadió que éstos parece que se dan el pi­
co, pero picando más de lo conveniente bien 
pudiera ocurrir que ios fleos se volvieran 
aguijones.
C a z & n d o
' Don Alfonso pasó el día cazando en la Casa 
de Campo.
M á s ñ r m í&
También se han firmado los decretos que á 
continuación mencionarais:
Autorizando la adquisición de un automó­
vil, coii destino al ministro de Gracia y Justi­
cia. . ‘
Anulando el traslado del gobernador de Ali­
cante y nombrando al sustituto. ,
Nombrando magistrado de la; Audiencia de 
Cuenca ai Sr̂  DávUa Godoy; de Almería, á 
D. Juan Lobo; de Jaén, al Sr. Martín Barrio; 
teniente fiscal de la de Albacete, alSr. Ortega 
y Villar, y trasladando al juez de Estepa, se­
ñor Carrasco López, y otros que carecen dej 
interés.
B o l s a  d e  M a d r i d
LA Ai EüRlA
Orna Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
í'Aarünez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l'5ü 
en adelante.
A diario callos á la Qenovess, á pesetas 0‘50 
ración,
, Los selectos vinos Morííss dsl cosechero Aie- 
íandro Mpréno, de Lu^ena, se expenden en La 
Alegría*—18 Casas Quemadas IL'.
d é  M á la g a  
Día 22 Octubre 
París á la vista. . . . . de 12?I0 á 12.40 
Londres á la vista. . . . de 28.15 á 28.19 
Mamtñirgo á ja  vista . . . de Í.372 á i.373 
Día 23 Otubre
P r̂|s.,-á la vista,., . . .  . . deí2.20áT2.45 
Londres á lá vista . . .  . dé 28.18 á '38.22 
Hamburgerá la vista . . . de l.372 á 1.373
Subasta .—El Círculo Mercantil abre con­
curso para la venta de la? carnes de ios toros 
que han de lidiarse en la corrida benéfica del 
tioraingo 27 del actual.. .
Las proposiciones sé harán en pliego cerra­
do en la Secretaría de diCho’Círculo, hasta ei 
viernes á las cinco de la tarde, debiendo acom- 
pañarse á éilqs .^ 0  (ijesetas, en concepto de 
fianza,'lás que serán devueltas en el acto, con 
las que no resulten admitidas.
En el ca?® de présenía/se dô s proposiciones 
iguales, se ñarán pujas a la liaría.
El importe de la adjudicación s^ hará efecti- 
vo’al éxprésádó Drciilo éñ él ñílérnO día fiásíf 
las dqce deja noche, y de no efectuarlo queda­
rán Tas; 50.0" pesetas.,de fianza en beneficio de 
la Sóciedad.,
Ju n ta  P ro v in c ia l del Censo.—Además 
de íá Aéadétñia de Bellas; Artes y de la de De- 
cláí^ación y Buenas Letras, cuyos presidentes 
han;'solicitados formar parte de la Junta Pro- 
yinaial'del Censo, también ha forrauiado igual 
petlcidnel decano del Colegio Aíédico de Má­
laga.
La Junta Céntral del Censo lia acordado que 
la provincial de Alálaga resuelva dichas, recla­
maciones.
Htírto-.—Del estábleéitnientáque lois.séílo;- 
res Romero y Fernández tienen en la calle de 
üómpáñíá-, irúm. 25-  ̂27,* Hurtaron aiioché Jo­
sefa Romero Rioja y su hijo José Navas R®ráe- 
rb, varios objetos.
Aladre é hijo ingresaren en la cárcel, á dls- 
po.wéi'ón'deí Júéz fnstruct^ dé'la Alameda.
El Navas prestaba sus servicios en el meñ- 
cioñado éstabiecímiento.'
D onativo de S evilla .—Hemos tenido el 
guétó de líécibTf la visita del djsíiñguido mala­
gueño dpii José Doraingúez López, teniente 
alcaide de Sev'íliá,[ córaisíonádo por su Ayún'- 
taraiento para el reparto de las dost mil pesetas 
cortcédidas:ppr aquelía c.orpóracién muhíeipal 
para lips iñüñdadpS dé Máiága. ' 
'EiBf.;Dómingpez López-además ha sido 
pe’ríadór dé tás ' itiir' pesétás Vótádád; "por el 
Ayuntaraientq ,dp Sevilla .para eontríbuír á.lá 
ñónitruécióñ déí bárríb obVeró broyéetado por
l i e  S a a  r e ^ a a i i d ©
F Ü i f B A B O  B 1
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de primera y segundaé nseñaqza, Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, Filoso­
fía y Letras y asignaturas de adorno.—Alumnos internos, médio-ipensionistas y externos.—Q teda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la 
colegiadahasía eilodeOcíubre.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, materia! científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados. . . j i-
DIRECTOR: DON M ANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARfO: DON JOS;É':"FÍBNÁNbEZ CASTILLO
i e t é s f i a ,  S '- ." lS á i la g 'a i
eLSr..Domingqez-.López,áJia distnb,ucióh„tíe 
‘|¿^^dPs mil peaétaV^^^
' H otbíés.—En los hoteles de esta capiíal 
se hospedaron ayer los siguientes señor; s: 
Colón.^Don Alfredo Gutiérrez. '
Las Tres Naciones.—Don Salvador Rodrí­
guez.
■Viejoros,—Ayer llegaron á .esta oapiíal 
los siguientes señores:
Don Manuel. Maríípez, dOii Francisco Se­






















TELEGRAMáS RE UL TIMA HORA
. 24 Octubre 1907.
B e  M a r in a
El acorazado Pelayo deberá llegar mañana 
á Tánger, conduciendo los regalos que el réy 
don Áliónsb ofrece ál sultán Abd-el-Aziz.
B e  V a lo B e ia
Con motivo de celebrarse hoy el cumple­
años de la reina Victoria, se verificará una re­
vista militar en e! Paseo de ía Aíaraéda.
B»iWCTiit<gae*agawg5qgiBaiiB«aamLg5Bapŵ^
Gomo lo demuest* a la hoja qúe se ha repartido | T Jnvfn  *3 n H íl H rl P 
á la entrada dcl Congreso y los aríículbs q u é |i lu i  lllCt llUelU. Ulu
publican algunos periódicos
e|
- nsüJk virtud, que se retire el reglaraen-
provisional.
iuo ’ contesta leyendo varlps datos y tíe-
1901
que scstebdr^ él réglameutb, por ser de 
«idiscutible necesidad.
O rden del d ía
Se aprueba, sin debate, el proyecto de re­
organización de la policía.
Designase la comisión del Congreso que ha 
lie felicitar mañana á la teiha Victoria.
: Después de ía votación^ se proclama diputa- 
[¿0 por el distrito de Hoyos 'ai señor Muñoz 
Chaves.
ura el cargo el Sr, Romero Donallb. 
teiz'Jiiñénez eoiitinúá defendiendo el acta 
é Salamanca.
BañcTiez Toca y Ballester contestan, á nom- 
re de la comisión, afirmando que la elección 
" hizo legalmente.
P royecto  de adm in istración  
[j veî  Pi y Arsuaga combate, 4 icumeníalroente, el 
¡jiíío>-$royecto, señaláado los defectüs dé que ado- 
wce.
- Maura asiente con la cabera á las palabras 
uel orador.
^  Prosigue su discurso, y juzg.’? paílgroso 
jfflí' juc en un solo cha c,\r:;b;é ’r al 
í ̂ . Mr que niégala posibilidad de.quo sc uesaxro- 
^ ■ te la vida local resír.-'igiéadó̂ *"*̂ '*'
Los solIdáíTÓs hacen sigñbs al ólatíbí parir *yor. ALiuüer'desíie 25>pesetas mensuales. '
‘‘̂ tíiue hable más-á'lt'o
Señora de! Cám en
A v i s o ,
PrQpon.iéjidoss el nuevp propietario del Páh- 
tteón de és'^á Hermandad, D, Antonio Guerrero 
Martín proceder á la exhumación y venta de ni­
chos, se previene á lÓs,̂  hermanos que tengan en 
ios mismos restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilió de 
aquél (Maríblancá 14, primero) todos los dias de 
10 á 12 y.üe 15 á i 8, para convenir lo que les con­
venga. En la inteligencia que de no haberlo veri­
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Ufafá'^esí^ii él- Fbménto "(Comercial 
Marroquí. -
L a E stu d ian tin a  m alagueña.—La es- 
íudiantiná'malagueña Amigos d e t Arte ha ter­
minado su caritativa tarea en Cádiz, donde ha 
recaudado, una-suma de relativa importancia; 
al salir para jérez, depositó en aquel Ban­
co, al objeto deque aquí se hagan efectivas,
1 000 pesetas.-
En jerez se dispensó á la Eáíuüiantina un 
magnifico recibimiento.
Respecto al resultado de la postulación lo 
ignoramos todavía.
De Jérez marchará la Estudiantina á Sevilla.
M uerto sin  iden tificar.—En el Hospiíál. 
civil ha fallecido un sujeto como de unos 351 
años, cuyo nombre se desconoce, á conse-fQCí'Áe 
cuencia de heridas. |cardo Rojas Herrera
Ayer se le practicó la autopsia, recibiendo 
seguidámente sepultura.
C esa ites .—En cumplimiento de la real or­
den dé! ministro de la Gobernación, quedarán 
cesantes los empleados de este Gobierno ci­
vil, Sres. Oitiz, Pérez y Mena.
También cesarán algunos agentes de vigi­
lancia.
Los m uros del Guadalm sdinei.—Con-
fi'.niándo, nuestra creencia acerca de! destino 
que, había de darse á las 50.000 pesetas gite~
hé aquí el telegrama que ha recibido el Gober­
nador jlivil:
! «Eñ'Bp.oder Jefatura Obras Públicas debe 
i exisílélibramiento por valor fie cincuenta mil 
; pesetí&|destinadas exciusivameníe á obras re- 
paraci;^ muros dpi cauce del Giiadalraedina, 
qúeddn|o a juicio Jefatura llevarla á efecto én 
forma,qj^ealggute ia más .sólida dejensa, con­
tra las !íiundacio,nes.
Si la jefatura tuylera dificultades, que for­
mule consulta para Resolver inmediátamente,» 
Esperamos que en vista del conteñído del 
precedente despacho, no se hará esperar el 
comienzo de unas obras, que íati urgente'? son.
Cám.»ra A grícola.—Bajo ía presidencia 
de don Félix Lomas, cqlebró anoche sesión la 
Cánfáca Ag'ícolá. ' q ;
Aprobada el acta, el señor Lap'eira propuso 
se apoyara la solicitud elevada al Gobierno 
por varías Cámaras pidiendo que la exención 
de derechas de consumos para los vinos se 
haga, extensiva al vinagre, acordándo.se así, .
El presidente dió cuenta de las cornunica- 
cioaes últimamente recibidas, referentes á da­
ños'sufridos por Tos agricultores,, con motivo 
de la inunde clon.
• Hé. aquí el extracto de las mismas:
Don Francisco Martín Rojas, en el Haza de 
la Cruz ha perdido 1 000 pesetas.
Don Eduardo M.® Yod i, en la Hacienda Ven­
ía de Sañ,Cayetano, 10 OOO.
DoñaüAntonia Ruiz Mendal,en la Haza de la 
Cruz y AIcubil!a.s, 4.750, 
DoftsÁhtoñioiVLaffcilla, en la huerta de Pal­
ma, lu.OGO,
. Don Francisco Aguilar, en la finca de Valla- 
;|dré.Sj,, iiaa’«a.ittidatr’1?0.é no fiXpfessr ' - ’!
Sé acordó recomendar á dichos señores á la 
Júñtepé Socorros.
Por-ptirab,.visto un escrito de la Cámara 
Agrícola de Sevilla mtefesandp apoyo püra 
quesean aprobadas las conclusiones fie la 
Junta general .celebrada en 18 de Julio últiíiioV 
que tienden á impedir la venta de los aceites 
mezclados como sTfüefan puros y‘’ á solieita|p 
.que las semillas oleaginosas extranjeras pa­
guen á su entrada tíéféchos qué résuííen prô - 
tectores á nuestros a.ceiíes, se acuerda dp con';; 
iofmi'dad. . ‘
Y se levanta la sesión.
L a corrida del domingo.-Deéididam'eníé; 
mañana llegaráá niiestro,puerto el Cabo Tr.a- 
falgor, á cuyo bordo vieném los, seis íorosfie 
MOretío Santaraaria que han de lidiarse él pró­
ximo domingo.' ;
. La corrida dará comienzo á las tres dé Tá 
tarde. ■ .■ ■ , iz¡, ' .■ í - '
El ganadero don 'Éduardó Miüra ha donado 
1,250 pesetas; l'os' tíemáS vqué tienen hí^lio 
ofrecimjéntos^enviaráh cantidades de la misma 
consideráción,''pccoSiás ómenfis. •
Es casi seguro que' ,el espectáciilo lo presida 
el gobernador civil señor marqués de Uñzá 
deí Valle.
Están ya colocados casi todos los palcos y 
biiieii;|iúm€ro de vallas.
AuiiVio se han-recibido las fotografías de los 
bichos. ' ‘
Las.£árnes de los toros serán subastadas;
Geryeza ferruginosa y  fortificante de Hartung
í  P  S  T  E  U  g z  A  »  #: )  
I m p o p t a ,d a  '
píya personas priyadasfie sangre, an< i c deo tad conváledeníesy Séñoras quecrian. Contie- 
ne muy pocÓ alcohol. Contiene una cactidaa inmensa ae hierro y sus ricos.elementos nutritivos. No 
daña la á^ntád^ra. Excita,particuiarffliente.el.apeh Recomendada por todas las eminencias médicas. 
. , . Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
El presidépte dél Circulo Regional Bétiep, 
don Luis Gaiiano, há remitido el resto del 
producto de dicha función ó sea 2 816 pesetas 
al presidente dê  la Diputación Provincial don 
Juan Gutiérrez Bueno, para su equitativo re- 
partq,,
y.-áole.o a s  'uu daj?rua,|re—Anoche olmos 
decir que eñfil caminó de Campánlilas á Má­
laga había volcado ei coche del Hotel Roma, 
ébcuaí conducía viajeros de los llegados en él 
último tren ai primero de los citados puntos. 
Dentro fiehvehículo venían don"Fedror-Tera'  ̂
bou|;y, su hija María, el juez don Joaquín Al­
cázar y otras persona, todas las cuaíés resul- 
íarofi Tiesas del percance, según, parece.
Ig lesia  re fo rm ada  española.—Han lie- 
gadó á Málaga,con objeto de asistir á la junta 
regional de la iglesia evangélica española, los 
pastores don Camilo Calamita, de Utrera; dón 
Sab/ador Ramírez, de San Fér.nando; don Emi­
lio dárreño, de Sevilla y .don:Enrique' Linde- 
gaard, de jérez. ,
Terminadas las sesiones dé la junta, en bre­
ve regresarán'ásús respectivas localidades:’ ' 
S ^sgo  plausible. — P o r' diápo&icióíi ’ de 
nuesho i querido amigo.«don ^Eulogio .Merino 
representante de la compañía de máquinas 
-de, coser Singer, en los tailferps de la misma se 
há mont3do,uñseryiciqp,ara,limpiar y repara- 
iCiónde íódñsJas máquinas de ja referida rnar- 
éa que hayan sufridp deépeíféqtos con motivo: 
;;de !á inundación.
El servicio es completamente gratuito, lo 
misino para las líiáquinas; que están'ya paga­
das Gofiib para las que aun no lo han sido del 
todo. ■'
El generoso rasgofie nuestro amigo el señor 
Merteo, merece toda ¿lasé dé elogios, y noso­
tros se los tribuíamos síh tasa.
Chico en p e lig ro ,—Un chico:, de seis é 
siete; años que jugaba ayer tardé en el cauce 
fie Guadalmedina, frente ,á Martirieos, al rac-̂  
terse;en el agua perdió pié y fué arrastrado por 
Ja icorríente, no pereciendo geaciaa-á, la opor­
tuna intervención de un_suJeto .que lo extrajo.
Los'chicos se retiran, y aquéllos son recibidos 
póf Enriqueta, la cual les invita á seníérsp,y como 
todas las sillas están perniquebradas,ss promueve 
ía risibte escena que es consiguiente.
'■ Viene Saturnino, disfra-íado dé demonio (esta­
mos en Carnavai) sobresaltando á los ío'males vi- 
.sitantes, looi.cuales etnpiezah á .exponer el objeto 
ye?síi Visita; pTro les i.ntérrump'sn ios chicos de 
Saturnino, que se lo llevan á viva fuerza para que 
vea á jesusitd, á quien han vestido de chula: cuan­
do el ;'p,«áre puede d.esernbarazarsa de ellos y re,a-i 
nuda la convers-ación con los graves personajés'; 
yienejesasríff disfrazad.íi; ,se„ indignan aquéllos y '■ 
''mlrcli'^'e para avisar’á! señor Román, el desahu­
ciaba preteifiíeate de Z)o/cres, que puede presen­
tarse ácóhferenciá'l' con Sflíarn/no.
Hacen su aparición en las tablas vatios diablos que 
forraanla comparsa La Bullanga en la que está me- 
tidp Saturnino; éste ha compuesto un tango que 
aquéllos cantan.
■ Al retirarle Ja tropa llegan los tres graves perso­
najes de antes cón el señor,Román, qúien, llorando 
casi, expresa su amor hacia Dolores en un relato 
conmovedor quí gané las simp.atías de Saturnino y 
su psposá; más por desgracia para el señor Román 
sála la seña Reirá, que se hallaba en el interior de 
ía cssa, y al verlo descubre que, ha sostenido rela­
ciones con una. tal F/ord, á la que abandonó, con 
I cinco hijos, vivos retratos del padre.
Corrido de '.''ergüenza y con un puntapié de Sa­
turnino se aleja á escapé el señor Román.
Sus tres amigos, al verse en ridículo, se incre­
pan mútuamente y salen á relucir los trapos sucios 
de cada uno dé ellos.
Al olÚQS, Saturnino, indigna.do, los arroja de su 
casa, abominando de Jas’personas que presumen 
de circanspección y ordenando á su mujer abra 
las ventanas para que se despeje el tufillo dejado 
por la gente serjia..
Anoche, á tercera hora, se estrenó en este
él sainete lírico en un acto y en .prosa,J fQ¿Q ¡q̂  ladrones son conservadores’cóñs'e
original la letra de los señores don Carlos Ar-
Errarehumanum est, y ios señores Arniches 
y Gárda xAlvarez, ¡10 pudiendo sustraerse á la 
condición que señala.¡a sentencia axiomática, 
se han equivoca,do, lameriíabiemeníe, al escri­
bir La gente seria. >
Ni el argumento, ni los personajes ofrecen 
[á menor novedad, recordando éstos'á los tres 
tu r̂tq^a-de I\^aía sombra y trpendo aquél á la 
mémdriá Vida y dulzura, Lós buhos y otras.
La proposición que se deduce de cuantas le 
sirven de premisas, vienen á presentar una 
conciusión faísa acerca de la hipocresía y de 
las perécháS formálfs, que solo podríamos ad­
mitir reviviendo aquella célebre frase del par- 
Ifineníario español: Yo no diré que todos loé 
\ conservadores sean ladrones; pero, si afirmo que
I Aparte ese defecto que precisa señalar para
nichés y don Enrteue García Alvare?., con mu-1 q.jg jg nioraieja de ios improvisados pedaga- 
Rica del maestro Serrano, titulado: La gerite se- 5 J._________1 . . -  - .... . .... - ~
na.
Esta obra alcanzó un gran éxito en el teatro 
^gg|0,ríe'-Marltíd 1.. , - : ----  CJ.
gos no aproveche á nadie, ios i»pos son inve­
rosímiles y la producción iaiigíiidece en su úl­
tima niiíad.
cuantüs^o deseen pueden presentar sus sohci- escena representa un gabinete que se supone 
íudes en ¡pliego cerrado á la secretaría de! (3ír- contiguo á iatiendecüla de que son propietarios 
culo hasta ei viernes; á la proposición acom- \ Enríguetay Saturnino, en ía que se componen ins- 
pañará la suma fie 5GÓ pesetas cqrao fianza; si | tru.níentos musie,ales tíe'caerda y madera, 
hubiera dds' ofirecitnieníos iguales se adjudica^ ! Ei aspecto de lahabiíacíón acusá gran pobreza y 
rá por pujas á la llana; el importé deberá ha-1 extremo -desaseo. : . '
cers» efectivo el mismo día I ®éspnes de una escena infantil en que los aimi-
HíVcnrrifia ñ inzaar n n r 'la  animaHón nna í".  v i  i J S á  pugiiaifbia.á quelos. higienicen, entra la Señá Petra |existe, promete  ̂ser un exiíp. ^   ̂ |y  reélamalbsdosfiurosfiü'é le debela duéñá delai
Ei jefe de poiicía, D. Jesús? Saez Sobrino, 3 cas .̂ quien, entre chacotas, fe dice que perdone f 
se ha brindado al presidente del Círculo Mer-f por Dios.
me mérece el sainete qüe se estrené anoche, 
literariamente considerado.
Téüfralizada la tesis para un género en el 
que todo cabe, resulta la obra sumamente 
agradable, y así sus tlemasias caricaturales, 
como sus chistes, Solazan al público y pi ovo- 
can á cada momento la risa.
Las dos situaciones musicales preparadas 
por los libretistas las ha llenado el maestro 
Serrano con un bonito cuarteto de factura de­
licada y un-tango efectista.
La iriteípreíació,a'irreprócliábíe porparte de
cantil para disecar descabezas de toro, que i* AparéceSaíara/zo, martdode£^r/y«etó,ysedas-Ípi^°f’®̂ r1̂ ®̂ !^̂ ,^®
nudráíi ser rifadas luego. arrolla graciosísima escena eétre el mátrimonio y Vmente. Jos, ?énores Talayera Code-
3 -ssiden tG  -Hallee-ado á Málar^a el nresi  ̂7 sug hijos, los cuales desarman el furor delpadré 9Q>He.rnánd,ez, A.aiia,Torrecilla y Mendizábal,
El serv ic io  de tren es .—Construida‘ya 
la pasarela, provisional sobre el rió dé Carnpa- 
niilasi hoy.se reanudará el servicio de írén'es.
El correo saldrá esta mañana á las ócho-y 
cuaríOy siendo probable que regrese al medio 
día. ' ■! ' '
Centro R eg ional Bótico.—La Sociedad 1 Saforá/nolesprome'te sú'protecdóq y les invita 
Económica de Amigos del Bate recibió ayer uíí coirier> aunque aquel día na se ha guisado en ca- 
cheque dé 1 560 pesetas, cantidad que tíell®^ ...
producto de la ítitición íéatralorganizada.ba-)„'afri^*l?^a^'^®{^^^^-^' ha vuelto las es-lí.o r-onf-í-i Vienen él señor Severiano, señor Justino yid .. DéníiO Regiónalaéiico en pgpp a/
de besos y cosquillas.
Lue.go el matrimonio epipjeza á acáriciarse y la 
Séñá Perra'semarclja despechada y con los dien­
tes de punta.
• Entren Dolores y Regino, la primera llorando,' y 
rvos dice qtiéíSe ha. escapado, en unión del seg^inr 
do,;deTa-.casa de sus tíos, á los que; no podía 
aguantar porVserios, y guiepes pretendían casárla
i con un yiejm
y la gente menuda.
La buena acogida que el púbjico dispensó á 
La 5-e/ztesmü, hace esperar qué se mantenga 
en el cartel bastante tiempo y dé á la empresa 
buenasteníradás. -
E. DEL P.
nuüicí u udi d id ou uuu cfccidf ^*14- ju lus duspiesus uei \..cuau x\i- uiidi »c uu |,g.£j¡Q.. ÁvtranfriinariA- T ----  r - —
das por él ministerio de Fomento, para lá 're-f Madrid, la destina esta óltiraa CürpQfación|nienteseriqs, que por encargo deí tío de Dolores ̂  flores en Montecarlo»
composición de los muros dél Guadalmediria, | para las casas de obreros damnificados. [ buscan á ésta y su raptor. | rismo ruso».
 ̂C 5iiaem ^tég2»af-i>  F - a s © ^ ia l in l
Programa para este nociré:
«SI clown médico»,, «La pqrtera», «.Maldito 
regalo», «Los Bohemios», «Carabineros so- 
bórnados», «La borracha», «Enemistad de una 
niña», e.stfcno «Balbina se pone nerviosa»,
y «Terro-
198 EL Marqués de siete iglesias 
da hará cónJfa mi; pero no hará lo mismo respecto á tí; 
no te buscará frenie á frerííe: porque es cobarde; pe^  paga­
rá á un asesino como ha pagado, otros paite cuatro infelices 
que no había cofríeíiáo otra' falta que rondar hiis balco-
199
nes.
—Eso no puede ser.
—Pues mirad, marqués, no diréis eso dentro fie fin segundo 
porque, siento ya las pisadas de Baltasar, que se ace/ca.
En efecto, un momento después se abrió la 'jlliería y entró 
Baltasar. Á
—Tomad, señor, dijo dándole un paquete de cartas, y un 
estuche de íerciopéifi encarnado.
—Vete, le dijó Giiilíen. ; '
Baltasar salió. *
—Tomad y ved esa alhaja, dijo Guíllen; es un collar‘de 
vuestra esposa que me regaló, exigiéndome íe Tíevase puesíÓ- 
siempre én memoria suya. No pod'"eis dudar;debeis conocer la 
alhaja: además de esto, tiene esmaltado en el broche el escu- 
cudo de Vuestras armas.
—Nada tiene de extraño, dijo el marqués; este collar puede 
haber sido robado á mi espote, puede haberse mandado e.s- 
maltar este escudo en esta alhaja, que es muy posible no co­
nozca mi mujer; un collar nada prueba.
—Según ella me dijo, se lo ragalásteis vos con gran encare­
cimiento, porque las pérlas son muy limpias, muy iguales y 
bastante gruésas, y los'diamantes de mucho válóir: yó que no 
recibo nada de las mujeres sin corresi}ond'er con oíró regalo 
mayor, hice tasar ésta alhaja, la apreciaron eñ 'tresciéntós do-' 
blones, y yo maridé haéeF unas arracada'fié valor dé Cua­
trocientos: deben estar entre las joyas de vuestras mujer: en­
tre el terco dé la arracada, hay un pequeño Cupido de oro, 
que se pone el dedo eri los lábío^ónriendo.
-  T'ampoco ptaeba'esto'riáda; podéis sáber que mi esposa 
una alhaja semejante, sin que por esto hayamos de cree que 
se la habéis regalado vos.
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—Por lo que veo nada prueb.a para, vos nada,: ^apaz, sereis 
de decirpuando veáis estas cartas, que las h^ escrito un bru­
jo auxiljó por, el diablo,,y que por estos párepen escutas por 
vuestra, mujer.
—Estoy seguro de que mi mujer n,p os ha escrito, carta al­
guna. ; '
—Y decidme; si cuando abrais esas cartas encontráis la le­
tra deyues>íra mujer, ¿la creereis?
—Pues examínadiqs.  ̂ ./ , :
El marqués con; su irriteníe sarigreirla desenvolvió ¡de la 
cinta de raso yerdp unas cartas, que estaban perfumadas, y 
abrió una de cijas.
—Ya lo decía yo,•.-exclamó €on alegría; me habteis hecho 
vacilar, caballero; yo me sostenía á duras penas, y os juro 
que si estas cartas estuviesen escritas por tpi nnijer, mi ven­
ganza seria terrible.
—jCemoj exclamó Guillen, ¿os atrevéis á. decir que esas 
cartas no son de la marquesa de la Fávara.
—No solo me atrevo á decirlo, sino que voy á deciros quien 
las ha escrito.
—¿Quien sino vuestra mujer?
—Verdaderamente es una hermosísima rnujer la que ha es­
crito esta;§ qarJa.s^ririTiptiJeiptequien yo mj, ^capricho, he 
solicitado, y que me encuentro por escrito poniendo su carta 
debajo de mis almohadas, poique, se Jp Jiqliíp .preyenido 
yo, para evitar que la marquesa, que,ipe adoi;a, n s vtese ha­
blando. y,se dejase qrraqtrar por Í05 celos, á alguna cosa terri­
ble. ■ ; . ■ : . , '
Calixta desdeñó mi solicitud; y4 se ve, |j;-,esíabq enamorada 
de vos, lo crosnprendp; la miserable para valer ipás .á vues­
tros ojos se os ha vendido coms? I.a ma-f^nuesa de la Fávara 
os ha «redpido por un baí.cüii cic la cámara particular de mí 
mujer, lo comprendo; Calixta duerme en un camarín inmedia­
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os ORTIZ &  CUSSO u 1  EiPU BEPli PPBGGi!M i l á n  1 9 0 0 ,  G r a n d  F r i x_  ^  _  _ _  L«a m ás  alta ]*eeompen0a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en^París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Liqja.
MaEidñcos pianos desde ®00 pesetas en adelante, añnaoioues á, a  pesetas ^
A PLAZOS Y ALQUILERES—DEPOSITO EN Ma LAGA—CALLE ^^ARTiNEZ DE LA VaGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dom estica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la Costura.
Máquinas “SINGER» para COSER Com pañía S in ge r  de m águ inas para  coserESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M o s  los súbelos i  P r t s s.“ F i t e  d  Cstótogo flnstraáo que ss da grstls
M Alas:a, 1 A n g e l, 1.
A ju te q n e i'a , 8 , b n c e n a ,  S .
ISondla, 9 , C a r r e r a  Kispinal, 9
T é le z —M á la g a , 7 , M ercaderes,
^  DESCONFIA DE LAS IMITACIONES,
ite im k fflgaii k UUU l mu UU UUíl 1 UU WUUÍS) I \AUWiIWiuuii
D epósito C entral: L ab o ra to rio  ^n im ioo  farm acéu tico  do F , del Rio G uerrero  (Sucesor d@ Qonssáleis M arñl).—Com pañía, S52.—M álaga
tkm  José María Mmtoya, Médica. del ̂ BealHospital del Buen Saceso.
Ĉ C¡®RTiFiooí «“'•Que 'Tiabiexid.O'epipleado' en '-Tía consulta jzúMíca dal Réál' 
kospitaldel Buen Suceso la  J E m u ls ió n  M a r f il  a l  G u a y a c o l ,  he 
l>odido apreciar los resuitados'.beneficiosos obtenidos en la eonvaleeencta 
d̂e las afeemones gripales eon localizaciones bronco-pnlmonares, §n elpuii 
mcr periodo de la tuberCTÜasí|j»im(ma»,' ,̂fmu)& e p p e c i^ s n te ^ » ^  afíA.ĉ  
«iones óseas tidjepculosas.»
;q ;<Pcz>C3o o .o ó o o X
Sodeiad Aiiém ia Fiorlda.» GÓRSOBi
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
Snonrsal en M álngn, Salitre 9
l(epósito en Ronda Cabrera Espinel, 67
MAQUINAS A G R I C O L A S
. 4 5 w X . , s a B : s g T O  .A . s g : i - . s 3  "S "  c ¡ 0 3 > .d : s » .A
Arados BEABANT y EÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u c u r s a l  «311 C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1.
D ire e to i? ;  J u a n  H« Seliw ai*ta5
LA ÜEJOB TINTURA FB0SBESI7A
£8
FLOR DE ORO ^












’éis canas ni seréis calvos
É S  a is s sn sg a B s iú  j f  t e s ^ m & s o
e m  e 3  a ^ r a G É iw o  S@  l a  m s ^ o s *
es líi mejor de todas las tinturas para el cabello y la  barba, no man- 
81 F  B ® a*  ®  cha el cutis ni ensucia la ropa,
a ^  ffS A  ífB a«a«  Esta tintm-a no contiene nitrato de plata, y con su nso el cabello se
■wiCT M l O a "  n n ®  conserva isiempre fino, brillante y negro. /
I C l « n m  afidA Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algtmaj ni siquiera
p w a  r  £9 debe lavárse él cabello, ni antes ni después de la aplicación.
I ^  R T Im m  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
L a  r i O I *  lie l í F ©  suaviza, se aumenta y se perfuma.
B A  BTBa m  «3 a  BUm a  es tónica, vigoriza las raíces del cabeUo y evita todas sus enferme-
L 9  ■ l l i B "  U ®  dades. Por eso se usa también cómo higiénica.
■ ETBa m  « I a  Í I m a  conserva el color primitivo del cabelle, ya sea negro, castafio ó ra ­
b i a  ■ IW ™  BaBsS £8 bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
I  A i T B A M f f S l A  U m a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
L S B  F  l O B "  E S ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La  B T Ia m  sJIa  I iI m iA  La aplicación de esta tíntura es tan fácil y cómoda, que nno solo seS i F  B©Br w ©  181 v  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignor>a el artificio.
_ _ _  _ ^  Con el uso de esta agua se curan y evitan ̂ as placas, cesa la caida
B A  P I q b b  « 0  O F ^ 0  del cabello y excita su credmieato, y como el cabello adquiere nue- 
A i H  m ^  vigor,-nupca seréis calvos,
■ ^  RPBa m  « i  a  ffVlA A  Esta agua deben usarla todas las personas qne deseen conservar el
L a  F  l O l "  E l ©  W F "  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ ^  «B a  f f i m A  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede ricar<
L ©  F l O i *  a ©  E8B“ ®  se el cabello y no despide mal olor.® « <
Se reciben es-’ 
quelas hasta 
las 4 de lama-
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos^, 74 al 82.
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E Cû rt §
S e g i i p c t s  e o n t p a  i n e ^ m i i i o s  
Com pañía Ing lesa
Extirpa' rápidamentey sin dolor ni molestia y tos callos  ̂
durezaSy y tas verrugas ó callosidades del cutis. Es cario* 
so, no motil a tos inconvenientes de oíros emplastos y d€









P r e c i o  @ 5
céntimos
oajitni
Pídase en Ultramarinos .■
Tónico-Genitales del Dr. Morales
veáis,farmacia dej ea i^ . Plaza d d  Pino, 6,8!sro®lona, y prfncípala* 
tarraaplas y aroguerfSft. Por l ’SS pesetea S9 temltje por correo y oaniflcadq.
D epositario  en  M álaga, B . G óm ez
L a  P a r l a  i e l  C a s t e l l a r
¡Es el pergaite lá s  coiodo.
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
íbiIíéo  | t  el Br. O m l j
S© vende
un breack y una mesa de billar. 
Se desea un portero,
Razón: Academia Pestalozzi, 
Torrijos98. ' ____
Bidet-Bottin .Parí s
Anuario de Comercio,IndurfriacS 
Se consu lta  en todos
los países del Globo. 
Para anuncios y libros del908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, 2, Má­
laga.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL TEN .1836LiTym,-xixrTiiivrĝ o-"ctvroxznMtrehy pvucr05ISlípa;7.,*q¿Oini ama' civi.'
tüa los seguros á primas equitativas. 7  ' '
Siendo ilimitada la responsabilidad de íos accienisl t de es-, 
la Compañía, contrario al principio establecido en c? si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia, á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodrigue?, 39 praL___
Calle de la Vendeja, frente al
Teatro Vital Aza y  Giro m úíuo
. xtít-a Aic2 .iía — JVl áí«»ÍJ'.0  AÍS>̂ 5.0«5 :botellas de 3Í4 litros a los precios siguientes: 
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6‘00
» » > 1832 . . . > 4'00
» * » 1850 . . .  > 3‘00
 ̂ » * 1880 . . .  » 2‘00
» » > 1884 . . . 1‘50
Es el m ejo r reco n stitu y en te  p a ra  las personas 
_____________ débiles y  que padezcan del estóm ago
Célebres pildoras espematorrea y
IM P O T E N C IA ,  te r ilid ad . ‘
C u en tan  39 añ o s  de  é x ito  y  so n  e l a so m b ro  d e  lo s  en fe rm o s q ue  
em p lean . P rin c ip a le s  bo ticas  á  3o rea le s  ca ja , y  se  re m ite n  p o r  c o rre o  á  todw
LÍS-rrespondencia: Carretas, 39. Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
.... ...
^fadrid - Santiváñes, -5
Barcelona ■> Baímes, 83.
B© vendeii
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administracióni darán 
razón.
A lm oneda
Por ausentarse su dueño se 
vende, puede versé de doce á 
cinco en calle de Ramón, Fran- 
quelo, número 12, piso segundo.
1). AiMo Miau Blw
Oij?'Hjaiio 13»©nti0ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.




un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enséres de un café, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitfáciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de íódos colores.
Torrijas 109.—MALAGA 
Casa fundada en 1867
RGB LEGHAUX
Ira  sangi«e es la  v ida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
« W B lA L liM
- ó -
t ie r ra  de v in o  dé L ebrija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.,;
Precio: desde 5 reates arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
tónico digestivo. Es ta preparación digestiva más conocida en todo
el mundo.Depósito en todas las farrecias
Collísi ©te C.% Faitds
V i n o  d e  B a y a i ? d
Feptona Fosfatada
A todos los enfermos, les convalecientes Y todos los débdes, rf 
VINO DE BAYARD les d/rd con seguridad la v.UER^^  ̂ ^ALUD.  ̂
-Depósito en todas las farmacias.-COLLIN y
Taller do pintura
DE
Habitaciones al óleo, barnia
Mes¿ageríes M^aritímes de Marsella Lí,*”hnitad?neí á mármoles y
Esta magnífica línea dé vapores recibe i maderas, parecido f^traordina-«..(Oka lAACkgiiiiAvck iiiivck  viv# vajj.yv.riwo iw w tuw  i * * * ^ ^ * *------ t * ,4 1/\ /*r\n
mercancías detodqs clases, ¿flete corrido rio, transparentes y todo lacon- 
y con conocimiento directo desde esté \ cerniente al arte de
puerto á todos'los de su itinerario en el {mayor comodidad de los seño-
Mediterráneó, Mar Negro, Indo-China, | res clientes se tienen preparadas 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en al efecto muestras de merro, a 
combinación con los de la COMPAÑIA falta de la colocación de los ro- 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- ,-tulos y para la mayor breye^a 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas. ; en la confección. Los traoajos se
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante . hacen tanto dentro como 
i Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrientós, 26. de la población. 14 Grama 14.en
Esquelas íúne- 
brés se r c G lb e n !  
para su inserción 
en este perióf 
hasta las cuatr(| 
déla naadrugáál
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—Es hasta donde puede llegar la impudencia; ¿es decir 
que Calixta me ha engañado, que me ha hecho creer qué es 
la marquesa de la Fávara, que ha robado á la marquesa ése 
collar para regalátoeío á mi, en una palabra, que eslalsarla y 
ladrona? pues no os vale; conozco demasiado á Calixta; co­
mo que me llevaba algunas veces carta de la marquesa, y mu­
chas veces eli‘\  era la que me avisaba de que podía pasar de
mi jardín al vuestro, cantando’alguna canción.
—Os habéis propuesto tener un motivo para batiros comi- 
lo veo bien; pero vamos á salir de dudas. Hacedme lago
merced de mandar que llame á unos de mis criados.
Guillen llamó á Baltasar y le envió á casa del marqués.
Entre tanto el marqués se puso á pasear por el cuarto, co­
mo quien estando á punto de presentar una prueba decisiva 
que debe cortar una disputa, nada tiene que decir, y Guillen, 
guardó silencio por hastío.
Algunos minutos después de la salida de Baltasar; volvió 
con unos de los criados del marqués.
Bellrán, le dijo este; vuelvete á casa, y tráete sin escusa ni 
dilación alguna á Calixta.
Beltrán se fue. ,
Baltasar desapareció.
El marqués continuó paseándose.
Guillen guardó silencio.
Un cuarto de hora después entró Calixta pálida y azo­
rada.
Al ver á Guillen ahogó un grito.
—iAh! ¿le conoces? dijo el marqués.
■~ No, no señor, yo no cocozco á ese caballero, exclamó'Ca­
lixta saliendo de cualquier manera del apuro.
—¿Como qtie rio me conoces? exclanió Guillen; pues que 
¿no has sido tu la intermediaría dé mis amores con tu señora 
l?i nrirquesa de la Fávara?
—Ijesus mil veces! exclamó Calixta; jese señor está loco! 
¿amores con riadlé mi señora, que es una santa? intermedia-
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rostro de ja Única manera que me es posible; diciendo que 
vuestra esposa es una mujer despreciable, tan , despreciable 
como vos;¡ porque á tai punto de degradación habéis llega­
do los dos, que no podéis ser ni más ni menos despreciable el 
uno que el otro: si, quiero estrujaros, morderos, rasgaros la 
poca parte de corazón que haya podido quedaros, irritaros, 
para que cuando yo me restablezca necesitéis cambiar conmi­
go una estocada. ’ •
—No la cambiaremos, porque yo puedo irritarme por la 
justa cólera de un caballero que se cree victima de una trai­
ción mia: y porque acabareis por saber, sin que os quede la 
menor duda de ello, que os han engañado; estoy seguro de 
que un dia me diréis, no muy tarde: perdonadme las durisl- 
mas, las gravemente injuriosas .palabras que os he "hecho 
oír.
—¿Y si os convenzo por pruebas indudables de que vues­
tra mujer ha sido mi manceba: que estaba loca por mi, que os 
despreciaba y os desprecia?
—No puedo contestaros bajo ese^supuesto, porque ese su­
puesto es falso.
—¿Pero y si os lo pruebo?
—No pasais de una suposición.
—¿Y si os presento cartas escritas por vuestra mujer?
—No me las presentareis.
—¿Que no? Ya debe benir para acá de vuelta Baltasar, por­
que está muy cerca mi casa; y porque sabe que á mi me gusta 
que me sirvan con mucha prontitud. .
—No, os canséis, amigo mió: nada podréis probarme con­
tra la honra de mi mujer, y contra el profundo am©r que me 
profesa.
—Vos,sois quien más conocéis á vuestra mujer, ¿Creeis.que 
lio se yo que la habéis matado cuatro amantes, y yo soy la 
quinta victima que se ha salvado por milagro? Todo me lo ha 
contado ella, recomendándome la ma^or prudencia porque me 
decía: mi marido me adora, tanto como yo le .aborrezco;
B o l e t i n  O ^ o i a l
Del día 23
Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Resultádo del sorteo de láminas verificado en 
la Diputación Provincial el día 19 del corriente 
mes . . .  •
—Notificación de la multa impuesta por la Ad­
ministración de Hacienda á varios Ayuntamientos.
—Real orden del ministerio de la Gobernación, 
resolviendo la instancia dé los síndicos del gremi®
Temperatura míntoa, 15,0.
ídem máxima del día anterior, 18,4.
Dirección del viento, N.O. .
Estado del cielo, cubierto y lloviendo 
Idem del mar, marejada.
M atad © !?©
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en él día 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
Dor todos conceptos: _ ...
23 vacunas y 7 terneras, peso 3.353,250 kilogr^j^ 
mOs; pesetas 335,32. ' ■ v  1
36 lanar y cabrío, peso 449,750 kilogramos; pe-1 
17 99
22 cerdps, peso 1.631,500 kilogramos; pesetas |
de vinos de Madrid, sobre suspensión de los efec- I jamones y embutidos, 45,000 kilogramos, pê  , ,( 
i__ I------1 j .  o — ? SCtaS 4,50,tos de In real orden de 29 de Septiembre último.
■Distribución del Ayuntamiento de Antequera 
para el mes actual.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Presupuesto extraordinario del Ayuntamien­
to dé Parauta para el próximo año.,
—Requisitorias de varios Juzgados.
-Continuación del real decreto del ministerio 
de la Gobernación, reorganizando ia policía de 
Madrid.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.^
39 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.479,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 528,46 pesetas.
' 0®M®©Slt©l?ÍO® 
Recaudación obtenida en el día de la fechíj 
los conceptos siguientes: f  ̂




Un hombre fué á casa de un amigo pidiéndol» 
prestados veinticinco duros, que el otro le negó. ;
; -  ¡Cómol—exclamó el desairado.—Pues hace^
uq año te presté igual cantidad sin ningún incon-^
M©g£sts?o eiy ii ^
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan Pérez García.
Defunciones: Catalina Ochoa García y José Lu- 
queCómitre.
Juzgado de Santo Domin^ó 
Nacimientos: Antonio López Gutiérrez, José Rq- 
driguez Cuenca y Miguel Rivera Nzrbona.
Defunciones: María Marín Jiménez, María Rp- ; hombre iniraitáble, 
dríguez Sánchez, Bernabé Villanueva Ramos y un j ■; . »*  ,, j
feto hembra. I jugaban dos al dominó en un café, y  uno de ellos^
Juzgado de la Alameda f caballero de industria, se señaló 55 puntos en vezj
Defunciones: Cristóbal Aguilar Ramírez y María I de 45, que eran los que les correspondían, y c 
dpi Río Pérez. ______ ~ --------- .̂ ío„..ir.A
i  veniente. ,
■ —Es cierto; pero ten en cuenta que tu eres un
na-
TOMO II 50
Motas m arítim as
Buques entrados ayer
Vapor «Nuevo Valencia», de Aigcciras. , 
Idem «Constantin*,- de Gibraltar.
Idem «Leonora», de Valencia.
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», deMelilla.
Idem «Segundo», de Aguilas.
Goleta «Richard Guave», de Gibraltar.
Lkúd «Ntra. Sra. del Carmen», de Esteponá.
, Buques despachados. . ■ , 
Vapor «Eruy», para ffueva York, .  ̂ ■ 
Idem «Játiv/i», para Algeciras. ' ! 4-
Idem «Nuevo Valencia», para Almería.
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», para Moguer.
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tuno se disculpó diciendo:
—Disimule usted, me había engañado.
—No tal—repuso el otro,—el engañado no era 
usted, sino yo
O b s e r v a c i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 21' 
flaróraetro (nueve mañana), 759,7©. . -
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lír 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavcraf 
A  las siete.—«El pobre Yaibuena».  ̂ ' ’ ' ^
A las ochó.—«La conquista del pan».
A las nueve y cuarto.—«La gente seria».
-■ A las'diez y cuarto.—«Las estrellas»; -# 
PABELLON PASCUALINL—(Situado enlaj 
méda de Carlos Haes.) .  ̂ -ííí oiT  ' I
Todas las noches magnifica función, que consta* _ 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
